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E l p r o b l e m a d e l a v i v i e n d a . 
fiS o b r e r o s p u e d e n y d e b e n 
c o n s t r u i r s u s c a s a s . 
Jodo cuanto escribamos del problema de la vivienda nos ha de parecer poco 
Lcon t'//o ayudamos a los que pueden a remediar un mal que.por ahora, tiene los 
[(¡racteres de ser incurable. 
En Santander, este problema se manifiesta mas difícil de resolver que en par-
¡guna porque, aparte de la enorme cantidad de aldeanos que han abandonado 
lófffíeblos para aposentarse en la ciudad, se ha estado en los últimos años desa-
Ipadlendo totalmente la construcción. 
I p b í , pueden contarse con los dedos los edificios levantados desde 1918. en tan-
ílo que /" población se nutria de gente un día y otro hasta alcanzar un censo que 
[iísobrepasado en cinco mil habitantes al de referida fecha. 
~Mhora, el capital, inactivo en rentas del Estado, parece que ha tomado otro 
I rumbo y busca esparcimiento y seguro dividendo en la construcción de casas de ve-
láiáad que más redictúan cuanto más modestas son sus habitaciones. 
¡>vro todavía no se ha hecho nada que permita creer en una probable solución 
$ problema, por haber quedado sin resolución positiva, por hoy. el grandioso 
¡¡¡¡n de viviendas baratas propuesto por el Monte de Piedad y al que no prestaron 
M concurso más que este centro benéfico, los Bancos de Santander y Mercantil y el 
mrisimo pastor que rije la diócesis, siempre dispuesto a acudir adonde se le lla-
ao para reducir o desterrar wi mal. 
Por eso nos parece adecuado proponer a la clase obrera que se convierta en 
I ppielciria con el esfuerzo de sus brazos, como han hecho los operarios de una 
fábrica metalúrgica de Pout Saint Vincenl. cerca de Nancy, quienes, aprovechan-
hnhs horas que su trabajo les deja libres, han construido catorce pequeños edifi-
[ (ios familiares que en nada tienen que envidiar a los levantados por portentosas 
mpresas para sus trabajadores. 
Seguros estamos que el Ayuntamiento actual, que en nada tiene afección a la 
\tica, cedería con gusto los terrenos necesarios en el extrarradio para llevar a 
cabo ¡a obra en cuanto se le garantizase la ejecución. Lo demás es bien fácil de ha-
nr. n n/í/ncio con el crédito de Casas de materiales de construcción sobre la hipo-
leco de. las pequeñas propiedades. Las casas asi construidas, por su precio verda-
Mmmente módico, podrían ser liberadas en ocho o diez años con un esfuerzo mí-
nimo, que en nada sobrepasaría a la renta ordinaria de una familia obrera. 
piénsenlo los trabajadores, estudíenlo, unan su esfuerzo para este bien com-
pensado trabajo y cuando [quieran darse cuenta, verán realizado su sueño de ser 
fropietarios de su casita, más amada cuando se ha hecho el máximo esfuerzo para 
Imnlarla. 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
U n t e r r i b l e t e r r e m o t o d e s t r u y e 
m r i o s p u e b l o s y c a u s a m u c h u s 
v í c t i m a s . 
L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l G o b i e r n o a p o y a r á c u a l q u i e r f ó r m u l a q u e 
s e l e p r e s e n t e p a r a c o n j u r a r e l c o n f l i c t o 
m i n e r o d e A s t u r i a s . 
t..i 
DESPACHANDO 
!ADRI3D3 14.—Hoy despachó c 
jestad el Héy, él m a r q u é s d 
. q u i i M i a Ja salida d i jo á 1 
ttfe't'as que 1 MoiiRiara. h a b í a 
d'ecrétos sin iníporta-noiíi. 
el df>«iiac:hü (:il presiden-
la Heina 
d í a s 
iv la-
.íiiea 
T. i m i n a d o Cd déspactH 
te i n t é r i u o c u r ó p í i m e n t í 
dona Mairia Crist ina. 
UNA L I N E A A E R E A 
E'l Diiroctíiiio se ocupa esto 
con giran a t enc ión d d ¿xp íd i en t 
tivo ail estáblcGiiuieaitp é¡s> la 
a'/rea de Sevilla Q BUCTBOS Aire.-. 
F'arec.e que está decSdifido <%] (iobior-
no a dejar resúe l tó esté lexpediiantie en 
101 p l a z o ISréve de díáiis. 
•La i n i p n r l a i M ' i a die esta l ínea, que 
balites SeaMcíoiS ha de repariar, es un 
es"iniudante (para la actividad del Di -
r c i lor io y la poinaiHa, q n o ha sido 
y a k"! n i i i K u i a , se^-á ol)|:vto do examen 
0:1 uno de líos Consejes p róxünos . 
G E N E R A L C A V A L C A N T I 
l í a aimnciaclo su Begl'd:-© a E s p a ñ a 
el temiente geñe ra l inairqués do Ca-
Vftlcanti, que ha tonninado 
dio? militares en 'los Buílla 
t r a s l a d a r á a Ba!le"aT»?s con objeto d 
lK. .-csu . i i í i irsf i de Ja C a p i t a n í a geaiera 
»'iirgc | ) a r a . til cual ha sido designad» 
Se ha telegrafiado al general Carb 
nado ya. 
1 Su a -n domici l in p 
e Ma- franca conuv aíteioe 
os pe- IEI s i e f a w Esit'éllíi 
t i r ina- ció un ataque ds 
teniei por su vi 
nm\ ffiejóradQ. 
Saiiatorii), t rasi ladacidóse C¡M 
o por eneoiiilrai-M' va en ni 
i a. l i 
qne suf r ió 011 Pala- 'o 
e'iiüpl 'ejía que hizo h; 
LA U. 
L a Gt 
icnerail 
1 n s i OTi 
se isi 
G. T. 










hab ló a 
•tal iva 
fei cncia d 
a la expe 
Si a d á p t e n iea 
ijnyeiiaii al 
t í cul o pro tes! 
IK rse a todo 
LOS 
Una Comisión i¡ 
sorvin- d>e CJaMcii 
Presidencia paira 
diciendo a üós poi'iodistas que te-
inipresioiie.s optimistas de l a 
-a mi i .v ra de. Asturias , pues t an -
ys patironos como íós obreros se 
babian -dado cuenta de Hos perjuicios 
G u) tal de termi inn ' Jón p o d r í a acarrear 
y estal an dispuestos a poner de su 
|. 'rte cuanto sea. posible para que el 
coñfíifeto no s i i i i - ja . 
A ría di ó que el (jobieriiiO estaba dis-
pnés to a dar facilidades a cualquier 
J 'ómmla que se proponga. 
r j e y n n i a d o si .tenia noticias díd 
Coiisejo de guerra, de Pamplona, con-
festó ne j í a t ivamen te , eludiendo hablar 
o s q u é 
e o n l r i -
el .ar-
E L CONSEJO DE A N O C H E 
estu-
v so 
leteiiinneuto y ^ a r i ñ o l a 
hahlaron de l a i l a i 
dieiénduilo que permanezca en su pues- c«i 
lo ha'sta que Üegue el m a r q u é s de Ca- tudl¡i,r. coi 
v i i i cami . • cues t ión . 
UNA R E A L ' O R D E N Xambién le ¡liabiaron de la vi 
Se ha. dfispin-'Slo que c o n t i n ú e en v i - f i a qu • debe ejercerse ¿Obre la p^sca. 
t o r ,!a Real orden de U de dieiemlne E i presidente i n t e L i n n fies dijo que 
d, í i m . ; dmi t i -ndn ,1a maJ. ícnla. v del ¡ isunto ya ige ha.hia. ocupado el. 
d iéndose .los e x á i i K - n e s en enero Direclo'-m. íraT^endo enviado €3 ea-
fioneio «Mar ía de ¡Molina.» a Jas eos-
DE UNA COMISION 11 11 > -
(.ataJnna 
- 1 ral t a j o s de 
'. a i ' i i rd : i i ido ' 
te '¡los acuen 
1 ella por .o éstoi 
n.-are, ¡nii ido d l -ar- L a r e m n ó r i del Di rec to i io que ha -
ar ené rg i cau í en t e y opp- j , , - . , comenzado a la, hora a c o s t ú m b r a -
lo que signifique, alza. ^ (,n j,a Presidencia, t e r m i n ó a las 
C O N S E R V E R O S , pucvi y media d é l'Ú noche, 
fabricantes do con- " La refiM-encia fué faci l i tada por el 
estuvo hoy en la gt peral Valtespinosa, quien dijo que 
ed.ir al conir i i . I ini- e.-i los sectores de Tefer y Uad L a u 
ran.tc Magaz, mediante una i i i s lancia han continuado Has .operaciones con 
que. ile entregaron, la de rogac ión del éyito, sin novcdailos d'e impoirtaucin, 
Reaií cíécreto réteTOnté a los. certifica- eví cu&ndose el segundo sector de l a 
(ios just if icat ivos id ^ e x p o r t a c i ó n de pos ic ión de Bukrail uormalmente, 
¡a hoja, de lata que emplea-n en los av-i n\ ( c h á n d o s e esta oportunidad pa-
e i M a - e - exponiendo los perjuicios que ra castigar al enemigo, 
con ' lio gg ¡ r i o g a n a la indust r ia . i.as t ropas e s p a ñ o l a s . se batieron 
VA. i .narqués de Maga/, p romet ió es- bravamente v se han tenido noticias 
los 
próxinió . 
R E G R E S O 




de Adnaii i is . 
C O I l e;| di.rr-c. 
la. cues t ión de 
OtCURACIONES 
tEAFlKLI). - - i h 
4 B p Ce, laidas 
i ;Na.C¡o||;,.| , 
IfiWiuiiciado hoy un \ iuJento discurso 
jifa k>3 que predican l a Jucha die 
I N T E R E S A N T 1 S 
mas, ex secreta-
presidente de la 
• tvia'ovia/rios, ha 
líos 
que 
"Hay pa lnmos 
¡h úv, .su coi-azón 
aunque por 
jpQis adquirido 
ser ía conv, 
'-•y obreros que 
Ifí'^uo no lieiie,n| dorecho a pedir me-
'{,>> A SIH paitronos si no e s t án dis-
"'fstos, por su parre, a t rabajar me-
-dijo—c|ue en el 
odian a los s inü ica -
llia irnpoirtancia que 
110 lio digan, porqúai 
Miieiite; pero también; 
no l legan a compren-
. \ i ie\as noticias diicefl que 111.11 
pueblos han quedado destruidos y 
los ini iei tos ipaaan do 300. 
LA C A R E S T I A DE LA VIDA E N 
F R A N C I A 
PAKIiS.—Eiü el C01n.sf.jo ce.j.-.hra,(lo 
fon- bajo la iprasidieoiciia de. 'Doumorgue, He-
crrkit detaJIó sus pila nos parlamentarios 
y se ociipó de los medios que conven 
ut i l izar para evi tar Ja, canesti'a de Ja 
vida. 
P 0 « ( m i s i o n a d o s por 'ios obreros 
mini ros asturianos han regresado a. f 
Mi oros en el corn-o de esta noche. donde se entrovis 
En di mismo tren regi-eso tan ih ién i ' i r P/ira halUarh 
a Asturias el general gobernador de la hoja de (lata, 
aquella provincia «eñoir Znvi l laga. él PARA M E J O R A R UN P U E R T O 
cua,l antes de salir efl t r e n e m i f i r e n - j (¡oiTÍlsión ú" Kivnde-ella (As-
ció eon Llaneza y sus acrnnpanani-s. fl,I-i;iSi estuvo, boy en tei Coriaejo de 
Estos llevan , i m i U H í s i i o n e s pp^imistas. 0'.>rás' p ú b l i c a s paika recomendar la 
E N T R E V I S T A S CON MAGAZ pro struccióri del trozo 
Con el presidente interino han con- de los muelles de dicho puejto. 
l'i 11 nciadn hoy eil director de Cuinuni- 'J 'ambién (estuvieron diehos eomi-
caciones y el general E c h a g ü e . siona.dos en el Minis ter io de Hacien-
E L S U B S E C R E T A R I O D E L T R A - da para soliciitar lia resa luc ión de un 
BAJO expediride de cotícesión de 600 m i l pe-
Ha regresado de Barcelona el sub- seta- destinadas" a la e jecución <ie 
secretairio d el Mi misttirio del Traba jo ebras en el juierto. 
señor Aunnós . I M P R E S I O N O P T I M I S T A 
tV ' .qüe en líos combates anteriores 
rebeJdes tuvieron m á s éa. 50 muertos, 
y que entre los heridos ŝ é "encuentran 
el L a k a l i y su hermano. 
La ayiiiaicióñ tuvo ocas ión de bat i r 
u r r núc leo die m á s de 500 moros con 
ebeacr-t- resuíl tados. 
Los síintemas de emlK>scada« y lí-
x m Á m n mego w f ? S & > M ^ (,<>n ^ 
cacia en diferentes lugares. 
A! Consejo fisistió el subsecretario 
de Cracia y Justicia, que llevó expe-
dientes de inid.'uJto. 
We sido apiroba.do un c réd i to para 
el sosten i miento y conse rvac ión del 
tvueVó palacio de .Justicia, de Ma.drid. 
R j subsecretario de ITacienda llevó 
expedientes dje t r á m i t e y el do (lue-
r rd dió cuenta d I O S 
Rl-
tíma 
E N F E R M O S QUE MEJORAN A ora 
t f t t iiios eompn nder t a m b i é n que, 
I"1!'fiierb, que sea cu alquiler sector del 
filitbki, fin-ru\ iarios u o í ros sindica-
os, lio es m á s poderoso, ni debe ser 
poderoso, que la nación entera, 
iioha de cLa,ses debemos recha-
f1»- no ha. d, 
M 111111 
D E T E N C I O N D E 
P A R I i S . — L a , Po l i c í a 
varios eisipajioiles que 
de aminas. 
ESPAÑOLES 
l i a detenidQ a 
e ran portadores 
Eá s e ñ o r .Vázquez Mella ha a bínalo- centralmlra: 
i V V V W W W V W V W » A A A A Vrt " " « ' W W W V ' V W W V X ' » W » " V V V V V v V W W W . W V i 
d e c o s l n m l i r e 
Magaz a b i 
si delicia, 
legó el ( relarios 
ivsiden-'tas.-
tiltimos detalles 
Jan l l amaudo a filas eil réemj^bi-
j año actúa,!, lo que se ve r i f i ca rá 
l i ata mente.-
D E S P A C H O Y V I S I T A S 
m a r q u é s de Magaz estuvo a ú l -
I,ura de la i n a ñ a n a cu ,1a Pre-
despachando con varios se-
y recibiendo algunas \ ¡ s i -
C O M I C A 
I H l O . 11 
UN V I A J E 
JAUEN.—U,, despacb 
q u e Mac Douaild .a 
^^•'ije a !a Améi ica 1 
3 n i v » -U-, que alguno 
f1''"1" c o n t i m i a r á 
âbeiin 
^eiii 





NUEVO GRUPO P O L I T I C O 
(ROMA..—<S'e diiice que eil ex presidente 
del Comiseijo RoJamdo, f o i m a r á un mie-
VQ grupo político^ demoioráticO', de com-
iposiic'ién coniíp 1 etáonente ÍJlidependiente 
' " - ' i v e r I08 Problemas ^ •,,,.„„ \ l u ^ n l 
UN D E B A T E I N T E R E S A N T E 
PARIS.—iEn oil Senado^ s,i.gu,ió l a , dis-
c u s i ó n .del proyecto de amniilstía, apro-
bándose una onmieinda, por l a que oil 
Cobienio d i - t enn ina rá el c a r á o t e r obl i -
gatorio O1 facultativo pa ra ireintegrar 
fen sus puerto* a líos ferroviar ios y 
f i M i c i o n a t v e s deela.rados cesantes. 
A proipuesta de He-rriot se niplazó Ja 
diilstciiisióíi de este a&unito-. 
NI QUIMICOS NI F I S I C O S DIGNOS 
D E L P R E M I O 
i c r o 
uíd. 
• n n oe i.onares 
(¡fié ineparando 
I de] Sur. 
nos h a b í a n aso-
íiído éil ji?fe del 
du ian te su au-
pdr Sniwden. 
UNA R E C O M E N D A C I O N 
. pKDRKS.—El (.'oiuáité Ejecutivo 
! ' P i t i d o üaboiris.la inglés ha reco-
',ílli s i i b , 
í f filas a 
3 organizaciones le 
, qíiei • éxicluyan de 
pertGuezcañ a;J par-
GOiPÉMHAÍlUE.r 
premio Xo.beJ lia M 




bC0l"ul,isfa- áí r mt 'de 1924, para Fínica y Qui-
BALDWIN Y LOS S O V I E T S m-ea. por e.m-nde-r qUfi no hay un sa-
p ) R E S . — l i l redactor d i p l o m á t i - bk> aetuaJunenlo que merezca l a dis-
la «WVstmins ter ( iazotte» dice timeion 
&| nuevo (iobierno briltán.ico desea 
'""''iir íla nnllítica de su predece-
Í , 1S B() A.—iSe comen t a apa si 0,11 a da -
nicnii ' di r u m o r que v/iene cinviiilando 
©«tes d í a s de que e| eételme jefe polí-
tico Joao Franco, que c a y ó a conse. 
"-' usas. . laienei.a rMl a-ientado giye costo la .vida 
UNA C A T A S T R O F E ail Hey Carlos, -ha decidido voilver a la 
|M\J,A.-..Se reciben noticias de Ra- aviix'a-
W¡¡. ' ' ' ' ' ' ' ' i do que se ha desencaidena- ha nñ'li'eia iba causado g 
, ''^ I r i l d e terremoto que ha des- sin, por l a ImpoirtaTicia qm 
J r * la i' la de Java, m i M iendo nnme- ner en las n^entaciones df 
iialntanites, ÚOS. denecliistas, 
Comiso ai 
UN RUMOR S E N S A C I O N A L 
qu e n que c o n c i e i r n e al re-
ento de Jos Soviets i n t e n t a r á . 
1, cpiicertar nn nuevo t¡•afano 
íi de estabilizar las libaciones 
m impre-
ha de to-
los pni ' l i -
El mañidor.—He pensado que me conviene luicenne sorito del Ateneo. 
RUO XI. PAQÍNA I . ^ E l P U E B L O CANTABRO Ib DE N O V I E M B R E DE i9, 
fcVVVVVl^V^VVVVV\WVVVV\\VVVVVUWVVV^VVWVVv V\VVVVVVVÛ \̂ \A\\\\VVVVVVVVVVV\\VVVVVVVVVVV>( :VVWWWvv^vwvw w v „̂vvavVVVVtVVVVVVVVVVl'VVVVVVV> ,\(VVVVVVVVVVta'V%*VVVVVVVVVVVV̂W 
U n C o n s e j o d e g u e r r a s u m a r í s i m o e n P a m p l o n a . 
L a m a y o r í a d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s q u e e n t r a r o n e n V e r a d e l 
B i d a s o a l o h i c i e r o n a l e n t a d o s p o r l a s p r e d i c a c i o n e s d e R o ^ 
d r i g o S o r i a n o , U n a m u n o , B l a s c o I h á ñ e z y O r t e g a G a s s e t . 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n d e l j u i c i o . — E l f i s c a l p i d e t r e s p e n a s d e m u e r t e y s e i s a ñ o s d e p r e s i d i o , r e s p e c -
t i v a m e n t e , p a r a l o s p r o c e s a d o s G i l G a l a r , M a r t í n e z S á n c h e z , S a n t i l l á n y V á z q u e z B a u z a s . — H a -
b l a n d o c o n l o s p e r i o d i s t a s . — U n s a c r i s t á n a p r o v e c h a d o . — U l t i m a s n o t i c i a s . 
S E C O N S T I T U Y E E L T R I B U N A L 
PA.MPl.ONA, 11.—A kus ocho y ck i 
f o de l'a a i a ñ a i i u se cons l i l i iyó en la 
Sala de «iddiencias dei la pirasión pro 
vijw?j.all etf Gonsinjo de guerra pana ver 
y fadlair en jniciiO ^ m u a r í s k n o ta cau-
sa iaísitirMíidJa con motivo de los sucé-
cesios die.saiiirollad!o« pin Vera il-M i'.ida-
soa' i*! djfej 7 d'e>Í CIM-Iipnte. 
KJ tiiiibiuial se coiiistiifuyó m la si-
gUiieiiiiLe fiarina: 
J^iaáiidente, n a r a m í i del (reg'ütíiemo 
dê  laifautoiíía dé lia (".on.-tiUK-unu don 
Ainíonáo Penmiy Mázamete ; fiscal, le-
jiilsnit? anuditor de seguaida ctaise don 
Adiriá.n Coironi.í N'i'lázqinez; ponente, 
cap i t á j i del duea'po j i n í d i r o 'don Sa-
luueil Eapinosaj suplente, oapd.t¿un de 
jurUJlaría don Agiusíín Leettoua; voca-
Eiea lo« caipiUlaaies don Rafael Grana-
dias, doui Jjeopolidio Jo í r e , don JÓ&é 
lAnooenia, don Joaquin P é r e z lEscala-
d'a y dlj-n- Luis M a r t i Balatan. 
l>o deten :,:(.• a c t ú a e*l cdiuandante 
ide Caii-a-biuero*. •>«-.• fmr Usanchirla. 
E N T R A N LOS P R O C E S A D O S 
A la derecha, dial p ídan te toma 
.USLento eij d;:-fen.-.:H- y a la lizqnlio-da éO 
Jiscajl. 
Asiflteaí dos méd icos reclamados por 
til pa-osideute dell T r ibuna l . 
iGouHtitiimk) el trihuna,!. ent rn t í los 
jj4i\»co<sad'.*s, qup Jo hacen separadtít-
mni i íe . 
l . i pr imero aparece ante el es-
raso .público que asiste a la, vista os 
ÍUilio S ímtUláu Rodr íguez , ex g ü a r d i a 
civiil, (íisipo-sado can José Vázquez Bou-
D o - p u é s eníma Enr ique J o a q u í n t u l 
GifOlúr; ayudado por ei capedláiri de la 
pr i s ión . Giül Galar fué herido en la ca-
}>ezai ol dtía de los suicesos. Soilo tem-
bién (inti-a en la s-ajla Pablo Mar t ínez 
Ssinchez. 
Todos Jos procesados e s t á n miuy 
abatidos, a «xcepción del ex guardia 
civlá!, que da nmestras de isereatidad. 
i->.t.e. iiridiviidm.o es fia-rle. ahn y tiene 
«1 ptSbO bJ át ico. 
Ú m procesados toman asiento en e3 
áBaífluiilllo y íillí quedati escoiltádoS 
por parejas db la Guardia c iv i l . 
¡Los jmocasado-.s e s t án sienitadds en 
este orden, de derecha ffi izquierda: 
^^VVVVVVVVVVVVVAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Roeflafento Mnuoz 5 M ^ m 
Sobilirector del Sanatorio de Pedrosa 
Suspende su consulta temporalmente. 
PaMo Mart inez Sánchez , Bnrique Gil 
Gabiir, Vázquez Ronza y J u l i á n San-
E M P I E Z A E L ACTO 
ilvpfl prc^e-iados es tán sentados en 
ofs.te ordefn, de di-irecha a izquierda: 
Pablo Mailitlínez Sánchez , Enrique Gil 
GaflÉr, Vázquez Ronza y J u l i á n San-
lilitinu 
E M P I E Z A E L ACTO 
Actúa, de mlatoi- el juez de la cau-
sa, s eño r Gastejcn, quien por orden 
de la presidencia da lectura de los 
heeihos. 
lÉn ipuúnusir lugar se iliae el parte Oñ-
CJI! daje'l 1 po* efl c a p i t á n de la Conian-
ílliffciá d'e Carabinoros. 
'Déi-pués a lais d -elanaciones de los 
pruci-sadiH y los testigos. 
La, p'Kimiara dedaraiciióii es !q de 
• kif;; a i » Miainzano. Este indiviidüo 
fué el que sufr ió la amipntación de la 
pi.crn.fi. CJI eu Hospita.! de Vera. 
Dqc'iialria que. no sabe quién hizo Jos 
( j i j a r á s . Niega conocer a, los deO sru-
po xle irovoiltosos, y aiftrnia que él se 
d i r i g í a par el monite camino de San 
S e b a s t i á n . 
. A l ! sonar el t iroteo un amigo que le 
íico.mipa,ñail:.:i, le de-jó en el monte y 
l iuvo. IEI se sidiitió lieiriido y perd ió ei 
tcOnociiniiCinito, hai l lándbse en una. cu-
n-t;!, dcil canrrino. De eillí fué recogido 
y trai^tadado «II HorípJlal. 
N i r g a tandiiién que él tuviera ar-
j in,- , nii mnnicñurv.ies, y enano en el bol-
tp-illo se Je e.ucont.i-a.ra. un cairtucnp, do 
pistbla;, explica esto diciendo que su-
pone se lo nuettió el individun que le 
laconiipaña-bai y que le a b a n d o n ó en 
Jos írtaitbatriales. 
Debkifna s cicintktaila.Ciiión .imlio Fer-
nández R-ovart, de 19 a ñ e s , nait/ural 
de Éfl (•..ie^.i (Allava). Dice qu,c no ío-
üiníá paii-l.e ettl los'suceses revciLiiciiviia-
r i " - - porque así se lo 'aronscja.ra.n s u s 
e(;iiivic(!!ones, e í n ó parque a olio J'• 
o l i l igaron .¿ilgiumps i n d i \ i d u r ^ con 
amenaí/.a< de umerte. 
Eil se' piropcuiiía dieuiuiiiclaa* !<> que. 
fifi « r a . i n a b a i ai liáis a M i t a r i d - a i d é s ; p e r o 
qqe no bizo per miedo Eusupera-
Jjfie. Declriiia quic no l.i'ene. anuas n i 
cu su vida bis ba. u.-iado. 
N o sabe q u i é n es d! caibecilla, dei 
n H ) V Í n i i | , i i t o ; pero «diece, ya que no 
el nnni'jíiv, •-us s e ñ a s personajes. 
Ditee que efl! númeno de revoi ' . iucio-
mtrios «e elevaiba a, .unios setenta, y 
que Jais .armas se las entregaron en 
un bosque, ignoma.ndo él entonces con 
(pie fin. 
Hepi-te-quc tcniía eü-propósáito de dar 
cuenta a las a.utarutaides d»1 lo que 
panaha. 
En eO caspi de no haiber sido deteni-
do S B huliiera. tiva^^adado a, Madr id , 
p.nra imunórse con un bermaino que 
a.llá tiene empleado e n las Pescade-
r í a s Qorufliesas. 
Agrega que n i él n i n i n g ú n n ú e m -
b i u de su familia, p inf ' sa l ian ideas 
. . i . \ . M i i / i u e a i iai-. 
A coiít inualción declara, Pa.b'lo Mar-
l i ie z Sálix-bez, uno de tos que se sien-
ilian Cin cll bainqnillo. Esté indiv iduo, 
COino se sabe, es iiatiuniül do Ibu acaJ-
do. 
lÉlá fuci le, ni'Gireuo, con bigote. A 
jn ' d id la i que adelainhi el ju ic io se va 
inostu aáido m á s traiiiquillo. 
Dice que e n t r ó é n España , en ta 
nwtólfia.gada 'deil d í a G, eñ u n i ó n de 
un grupo como de cien bombres. 
Cuaindo .a.uinzal.-an por la carretera 
Jets p a r ó una pareja de ia ( ina r i l i a ci-
v i l , que les d i jo : 
—¿Adonde se can nina? 
—A E s p a ñ a — l e r cu testaron. 
ilhi;U)ncc-—d:ice—sonaren unos dis-
paros. Yo me senil hedido y quise 
bui r . 
Niega haber dispti,! ado, scncilia-
m ;!'..• poique rid h-.nia arniaw. 
Sigue diciendo que se un ió ail gru-
po para pas.air !a, frontera, y marchar 
a Santainder o a, Bnflibao, d©íiid€ tiene 
p a r i e n t e s . 
iVftrma que en Bayona Je d i j . i on 
que babia. que apoderarse del cua. o. I 
dé Capabiñiaróa y a, cent i l inación áe 
Ui fac/za piil Mea. 
•Asegura, que en P.arí< los s eño re s 
Ihah i-o s. •iia.no y Migue l de V m i -
nuuiici haibian e ú n d i d o la especie de 
que los so'dadcu di- I r á n y San Se-
basi i in i ©3 h a b í a n unido a los rcvol-
ttímS v que bagaba entra.r en Espa-
ña paca que t : iunfara la revo luc ión . 
Se leen otras varias deeia.! aciuues, 
que .no tienen hitercs, entre ellas la 
d e l aogiitir.il Bcrasíiiih, que fué e.I que 
vio a, les gffUpás y d i i ó avi.so a la 
( iua rd ia c iv i l , y la del individuo (lar-
cía., i >l cuail a.-e.^nra que fué detenido 
cuando sus propós i tos oran los de en-
tii oír en Éepaiia pac a p é s a r la revista 
anmall uiiLüiar. 
Después declara el procesado Julio 
IIAAA'iaVV\VVVVVVVVV\'VV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
A n t o n i o A l b e r d i 
DIATERMIA.-CIRUGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de io a i y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10— Teléfono 8-74. 
VVa\VVAAA.\VAA^VVaa^VVV\VVVVVVWV.VV'V,VVVVA-VVVaVV 
Sn.nt.illá.n. o sea ei quo fué guard ia 
c iv i l . 
Dice que estaiba en San Jua.n de 
Lnz enum;.' oyó decir a m\ i in l ix iduo 
llamaido J . e é que per^coas jiegadáiS 
de Pant's ba.biiain da.do cuenta de una 
'leumión cc'cl.u-adti. en le- alrcdedor,;s 
y en la. cuall se (iieron dela.üi.s de la 
- i l nación de EspddTia. 
Desde Sun Juan, de buz—sigue «11-
c i o n d o — n i ' . a . K ' b a n i G s a r . r i i ' ó i r - coa 
unos cien españ.d!e.5?, que «se bal lal ian 
•ail lado de un kio-.co de m'úsilca y que 
liailaan 1]| i.^ado die P a r í s . 
L O S D I A S 1 9 , 2 0 Y 2 1 D E N O V I E M B R E 
C E L E B R A R A N E N 
L A S A N T I G U A S Y A C R E D I T A D A S 
F E R I A S D E S A N T A I S A B E L 
D E G A N A D O V A C U N O , 
C A B A L L A R , M U L A R Y A S N A L 
.Desde aJlí nos 11 a-iladamos en g ru-
po a, un campo mnned'ial'o, donda y a 
fliiabían Jlegadio oto os indivádnoe , ios 
c.uiijlieK sia hailaibatiii fonniaimlioi u n 
c í rcu lo cu cuyo centro h a b í a una ca-
ja llena d • ¡os lólas , l ' n hombre iba. 
so aiiido las arma,- y ent rc- iándol 'as a 
SOS de Jos gmupds. M declara;nte le 
dieron dos pipticúas y algunas mu ni-
el ones. 
iSi'gU'O d.icieindio (pie p r ,u'unló para 
qué «man a.qiujdla^ aiiniia.s y que le d i -
jeren qtuie ya. seria, enterado por un 
gnupo qne iha delante con d i recc ión 
a K-paña . 
A ñ a d e que en grupos separados em-
pnaftdi'fíródi la mareba. y que próxi -
nia.!n,',ait.' un k i lómet ro ant|?s' de lle-
gar a Vera les, saiiió al paso la Guar-
d ia c iv i l . 
P o r r a z ó n de baJucr él pertenecido 
ail ihcnemióñto lui.-ilitaitio c o m p r e i a l i ó 
perfcctaniente. la, r e s p o n S í L b i l i d a d en 
que i n e m r í a y ai s o n a r Jos primeros 
v v % ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v « v v v v v v v v v v v v v v v w v v v w 
G A L L E T A " M A R Í A " 
6 R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O 
VVVVVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVMl 
• l i - i . a ios h u y ó , u n i é n d o s e a un i n d i -
v iduo llamado T o m á s y siendo dete-
nidos ipor unía, paitieja de Oairabineroa 
Declara, a couti innaeión Angel l e r -
n á n d e / , que se diia^ía, a Zamora y 
que «i la:-: CTiaArd d e l a ma.diru^ada fué 
d i i en ido cuaudk>'toma.ba billete en l a 
est ac ión . 
Taniil.í'Jén d^olaii'aj Tcmá-s C a r d a , 
que fué detenido pcir un ra ra lanero. 
.insto \'a,l dice qne v e n í a a R s p a ñ a 
acogiéiiflose a la, aonniistía, puesto q"e 
c:a, p r ( i f u ^ o . 
Ca.ñr/.a.res Alonso, quií es efl i nd iv i -
duo de ine-Jenas, y p.-.¡ i l l a de que se 
ba haMiádb, y ail q u é ¿e llaino.ban «el 
l luminadoi) , dice qne en Francia se 
Je diijo que e n K s p a ñ a iodo estaba 
canuluado, i n v i t á n d o s e l e a lo mi.-ir par-
te en, el movimiento r e v i ' i i e i o n a r i o . 
I E 3 accedió jorque e . rcyó quo se trata-
ba sinrp!,.;ue.nte de una p^ropaganda 
rev.o.'ncionrriia e n m i í i n e s y cunfe-
rencia-. 
"J.eaind'ro FcirTMindiíz <le,l Río, natu-
raj díS ¡1® Aryantiina', düee que ü n a n i u -
JIO, Bl'áaco Ibáñ.ez, So.riano y Ortega 
C.a-s ' l ¡ •alizala.a en Paníis una. in -
tensa c a m p a ñ a ivv< 1 i'. ir:¡iairia, y que 
mnebos de l o i dki'ihnidos con no t ivo 
drP Jos sueeros de Vera baJáan, asisti-
do o, los iniíKlnias ca-lábinadios por aque-
Iliets É fu i as tú l a ca.pitail d - Ivanc ia . 
Decbi.ra. dto?.puiáis F-oss \";i/.qnez Bou-
zas, uno de Ies que se siouta.u en el 
banquil lo. 
•Couiiiiíinzii. díci-qniil» que se ha.lla.ba 
Iralaija ido en San Juan de Luz. 
a v idle II ligó procedente de ni lbao. 
QÉn l a capitr i ; di1 vizea.y i. t rabajaba 
en Jos ta.lleires de Ja. Construetoir.i 
. \ : i \ a i l . 
A ñ a d e que bó conoec al caliecilla 
del movimiento; pero asegum que és-
te ba. sido prepara.du por los señores 
So: ¡and y r n a m u n o . 
Sigue dicrendo que se un ió a un 
gí apa qitife cu: raha cu b . -paña . 
l''"a.,.icisco IJ incb, otro d.-> los dete-
nide-., dice que e s ajeno a l movimien-
to y que i n t i M i t i ! i pa^ar a l l s p a ñ a 
:VII d'ec,>umen,taci<ji. 
J ' a n i i r é n brice ai 'nsión a ! a . í excita-
ciones a. l a revobicii'Mi en E s p a ñ a que 
iiac. i en Piairís lies s e ñ e ! e s S o r í a í u o 
y l ' i i i i . ' nuuo . 
• C o - n ' j a, ól M üe Jiirieron, r^reci-
•nueníes dis pag.a;rle i.ll v.i.a(jio a lí^S-
p a ñ o , aiiiiovcebii la. sa . l ido. del grupo. 
S e bmllaJia e n Sa;n Juan de l.uz, don-
de con e n g a ñ a s se le e n t r e g ó un 
a: n i ' . 
Tcrm ' .ua . diciendo que «e baJlaba 
v.;:ga.udo sin rumbo fijo en el monte 
eUiaudo fué deteírtíidd. 
DjeCvara Erjuique J o a q u í n OLI Ga-
b.r, o ' r o de los que sá sientiau en el 
oan.qirillo. f 
JJice q.u'c v ino a España , con un gru-
po de com.pi ii'iiiidas y que al o i r los 
i l i- i^rirc-i echo a conrer, siendo herido 
cadenees en la cabeza, 
Pactara éJ ca.ratjine.ro Pombar, que 
pñaetibó el srrviicio a l a una y media 
de la, nor.''mudada. 
Afirmia que detuvo a, u n l ionibrc, 
que dijo l l : in ia : -e Jo MÍ, Antonio Váz-
quez Uonzr.'-, eJ cuail' se d i r i g í a a 
BiJdiao. 
Poco d b s p u é s día pracIJcar esta, de-
t enc ión un gatUipü le hizo disparos. 
lOrlSa e l deciliarantc que e>] i n d i v i d u o 
que i c s i t l t ó muei-to era. uno de los ra-
l i .c i l las . Así lo n n i i i i n a su eom.pañe-
1 0 dr p;i; eja en aquoilla noclir. 
Kntre o l rc« detalle-, cuenta el de 'restahlecer efl ceden público, peii 
qfiie enanidio condu.cíain a, la cá ice l a. laido. ' UN 
i o s detenJdicis citadlcuiv vieron bultos y Esta causa ofrece dos aspectos-n 
o> eswi voces que dledan; eil que se reftere a l a o r g a i d z 4 ( J p 
—Angelí, s u J i e . d.d plan, punto que no exeaniua ^ 
Lo que deuiue-i. a —sigile diciendo— quo i l c a p i t á n ganeraJ ba, ordertód 
q u . b a ' a a gdcéÉ en los matorrales. que se proceda, y ot.ro el que tietM>0 
l•al^^;l|:|.•f:,s-'añ•.,'^-i'etnoi'eílinias, y en- orina la cuüpab ihdad en que h a m 
dp a da.r cueaia a lais •autcinida-dee de incitjiv.ido \o; encantados, 
todo Jo qiue .-acedía. Alude, el ifiseail a las pmpagaawia* 
¡•;i cabo dé ta Ci-uardia. c i v i l , T r i n i - d|3 les s e ñ o r e s Soriano, riiaamino'v 
dad Garcés , d k e que s a r p r e n d i ó en Urtega y Gasset. 
el monte a u n hombre, a.l que ilió el Dicia que no re la ta los hechos por 
arito", y como no aa detuviera, hizo fue- tener ya formuladas bis cuncIu^ojL 
gio sobre éil y le m a t ó . 1 Ü oyisicnales. 
lEÍ] coiiüiisaiio jeife die l a Pol ic ía de 'Signe rafiriéndíose a .los pi'inciua'es 
I r ú n da cuenta d'e la fonna, &n que Cí .ugcn que pesaai scra.e ios procesa. 
o:\ diebo-punto se l levaron a cabo va- de j y qne son los. que so retierea J 
D,v;ie d tcciciones. ensaiiamienito con ios guardias civi. 
i S e dia; lectura de viar.iios docutnen- ¿es. 
tos, entre cilios dte l'a. di l igencia de ¡E-tá .probaido que Gil Ga.lar es au. 
antcipl 'a en el c a d á v e r de los guar- tofr de I m dü'-paí'os contra la, Benol 
d í a s civiles, y de o t ro •••ni que J u l i á n méni ta , y quie SanitiIJán. es tainbléií 
F e r n á n d e z confiesa, que fué llevado a l autor de los hirclica (Gil (jailar hace 
depós i to de c a d á v e r e s a, ver si reco- fo'ñas megiai'iivais.) 
nocía, al" caibeciJla deil movimiento y C o n t r a Váizquéz Bouzas se aprecian 
que innr. d iat amérate Jte af-cono'iii. eimciun&tainicias modíificatwas. Por % 
liste J u l i á n Ferná-mlez a m p l í a su tanto, pido l a pena de mnente paira 
p r i n r ra d i l a i ac ión y acusa al ex los t ro» prinnercs y para Váaqticz 
gua rd i a civM y a. otro como pr inc i - Bf uzns la d.?. ..-is a ñ o s de presidio, 
palés a.ctoires de los sacc.- i - , en los H A B L A E L D E F E N S O R 
qne t a m b i é n *v:gé.n 1 dev.l.'irante,, 'Se I;:va|nta a. hablar el comaaidante 
lomó parll'i .activa el procesado .Mar- dcfensoT.. 
t ínez Sáncbez . iGoimienza diciendo que no cuenta 
V U E L V E N A H A B L A R LOS P R O C E - con ed t í tulo de iHia.Jo y que sc-ura-
SADOOS i n éa t e pet a r á de ineptitudes, por Jas 
Jniléo S a n l i l l á n R o d r í g u e z se ra.íiíi- qoe pidie, peirdóm. 
•ca en sus aniteriores declaraciones. A ñ a d e que d{-:il Ja,do. de ,1a acusación 
Â/VA'VVVVVVVVXA/VVIA/VVVVVVVA'VVVVVVV/VVVVVVVVVVVVV 'esta la suficiencia y cil talento, y que 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
E E R I C A H O L T M A N N S 
• • • 
O D O N T O L O G O 
• CONSULTA D E D I E Z A U N A • 
• San Francisco, 27 Teléfono 9-71 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
dell, lado de la defensa pueden estar 
íkijs aireiZ'tadias oa-liCiataciones que eár-; 
van. d'3. guia aü Consejo para dictar 
un vceediclo. 
Esiais oiJentaiciones son las qui:. vov 
1a in tontar eapetrnar, contando, con la 
benevítllencia de todos. 
Ruciga a dais dei-giraciadcu famJilias 
do jlca en.-arfados que respeten al 
^\A/v^A/vv \ 'V\a 'VAavvva \ 'XAA\ . \A .v \aa /vvvvvavwvvv 'vv \ boJIcro que en ciwnnilinii;en6;> dé uft 
a í cenmo Kiiinque J o a q u í n ( ialar . 
ía. u 
paad 
dp.Me b.Manta su voz, y pide perdón 
'Wm% Vázquez Bouzas niega tenni - f e , 1 . ••utante. dis la acusación y n 
naai.'.em^nte qne él tomiaira, rte e r f ^ dcuisadas, a los que kK dice que" 
liocs suoe o©. e 1 gua rd .u rencor por ..ni inlutbili-
-So .' va i ; l ra - iuda^aloi ia?. prestan- t,a^' ejl J'a «leíorna. 
do nueva d r l a r a c i ó n Pa l lo Mart ínez . * f c,í 'ho M:sto lloi|<1'1' mucho duran-
«20 cuai! (Jileé que toniiV billete en Pa- lc ™ y ,,s l",Ji) (l"e sigáis Uo-. 
nÚÁ, co l ímelo en la, fé tnac tón a n ó m a - ™t'>™- vuestras lagrimas serán im 
hratóiba de asaltar el cuartel1 de Ca- <:/u[cu di- ln I^'a'alnlad. 
' eabüniros , disou'.,:ó con el caJ>ecilla W a demOit .rair que ñ u s patroci-
dfil ífi-upo v tuvo qu|> raJIar ante las » W 3 «r» son pesponaatites n.i de Jas 
a n i i a i a z a r - , die la- r .n olí oscus. 
INFORMA E L F I S C A L 
Jvl fiscaJ reliafa los becbos, Jos cua-
heiñéü - di ' cr •;•!.;ñero ni do la muer-
te, dié l ' i s i r u r ; : d : a . s civ'i^e-. 
V Vi cómo no s e a antores, porque' 
\A S cuatro procesados oy a estas 
paraibrats M'U ¡¡nmuíiainae. 
Da cueiriita ole la diligencia de nom-
b'la.micntu dl3 (bfenM,.r. 
¡líste dice que dos uiédicoií reconoz-
les'dice que son cons.titnt.ivos de un n(\ ^ l ^ ' T ! ^ ^ ^ { ' ^ f 
m & % m > i * ^ •> 
A r e.' quiG a apansaJll - IOS VVV̂ VVMAA-VVVÛ AÂ AÍVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
C U á f . : t l d 1 .'i.1 '1.•; 1'I . - y que procede 1:1 T - . . _ 
| ! 1 1 ' ' 1 1 IM ' f D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
I . S T O I V I A G O , H I G A D O , 1N-^ 
T I : S T I . \ O S , H F C T Q Y AIVO 
< ; ; r i a l . proc-éíado Ennque Joaqiim RAYOS X . — M E D I C I N A GENERAL 
(iiil l <¡ala! . pairé ver si e s t á en condi- ^Coiuulta de U a 1 y d« 3 a B. - Teléfono 8-OÍ. ^ 
s de asistía" ail Consejo. PESO. 9 (ESQUINA A LEALTAD) 
.LCI-I i iK 'd icc-- procedirn a e.-.te reco. MIUMM 
iiocimi i i c . diciendo al piñeádente a ^^^^wvv^vvvvvvvvvvwv\w\v\ww>> 
doeíorcs que su dictamen debe v si fueron cooperadores «por acto 
cenc ic t í r ; - ; ' a decir si ,1 procesado del cn.nl no se bubieran efectua-
on cues t ión es tá en condiciones de do». (¿) 
. i<-pondfr a las .preguntas que se lo m cr.iraibimrro Santos Pombart dice 
lian de d / n - i r a.! ftnlál d i juicio. m su d;irlaracié.n del fo'io M que por 
Los UCM'.COS mi Uta res d ic tanrnan Ja actiitud del paisano que ataco y. 
qi^e ,procc.-.a,do es t á en condiciones r e s u l t ó muerto, p r e c e d í a afirmar q'^ 




j a i r a lo indicarlo po
IM fiscal | Me qne se recónozca tam- q u i z á ci! m á s ini.pói:tante. 
b i ín a, los d máisi proee.-ados. Aifirmn. esta corroheancira el 
Asi se liare, viéndciv: que Mar t ínez ¡Iririro EhíMio de Inés . cmtp&W 
• ; , , i i l en eil iniislo u n a p e q u e ñ a l ier i - de paireja dr-l antei icr , según consts 
G>a y tos d - m á s leves erosiones, pro- en la. comparece: mi a. tr.-cora. 
ducida s per las eiSpCsás. Con i ní a la (leclaraickin en la. car-
La benida. que Mar t ínez presenta caí de Pedro Prieto, que fuiá berijio 
én el ninslo tté producida, bial lándese pioí o'.i 1 hMi.viduo part icular que 1°' 
d 1 -rjí'.'das. g^ó i.nticirnarse en Fra.ncia. . 
El fiscail dice que en eiste sumario Consta también, que los deanás 
la l'nar Ja 1 principa.! no o:s sólo la vcihan a rmas y a Pablo Mart in San-
de haceir jn-ricia.. sino tam.bién la, de diez no se - l e " o c u p ó ninguna., as€gu'. 
T E A T R O P E R E D A 
H o y , s á b a d o , 15 de n o v i e m b r e de 1924 
TartfB: B las SBÍS y cuarto. ^ J i j 0 . 
B O H E M I O S f L A C A N C I O N D E L O L V I D O 
IIDCIIB: 11 las diez y niBilla. 
£ ^ A l a s o m b r a y M a r u x a 
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quo nutro ein l-.r-pauu CÍMOUIC C i t , i :c l ia ián, $..y:i snhciio, esa mano mr-nija»•!.•• que prosi^uii-ra CpÁ ¡ p i a l < S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
as, que no le eiMreya.ra;n. c-.'.inuiia!. a*flor i , , . . i , . , ¡..n,!,, ú ró juérc io a la. 
raí 
QÜ flor tu ali;i i i i . m l o \ I cúmetc io 
lodo üillp pee ta q u e mngano AJ toruii.uür oí é s i m m t ] .,-¡(¡-•n- a u u M i c a . n a .i-n [a sct '-ur . idad de q i K ' l i á -
is | K i i r ( K ' i i K i ' . M - lomo paru.' en 1" p r ^ m i t o a. IMI-O;-!.-..ni..- gj tieri&n .-I.I l o r i i m a . 
, JK.I su l ia U L ' m o . ^ i i a d o , y p o r a.ly-o que iiilaitLiféé.taih G E S T I O N E S D E L P R E L A D O 
. - . m p h - p i c - u u c i M i n o p o u v i s " P a , l i o Ma .•l.íui/. Sáuel icz : K l p i v l a d . i d - d i ó e c s i s • l o c t r . r ' . M ú -
jfeicar ptima t a n grave An detj inicu- — K l fiscal ha diclioi que h u b o c u - (,;ril j , . , ,. a n e u z a d o s ü s gestiones l i a r a , 
^fe v ^ i - i i r ¡ i , s eoucitMieuts. s a . r i a u i i e u t e r a l el piiard.ia e i \ i l , v ^ ñ t ' á S O de mj.« la sofítencía -.-a 
p o n o j m c r c - i s . t í a . r realldud aWucs- eso eS luicierto. . . . ¡ l e m a d a haeer cuanto - a pasible 
^ j i d r i u L e u t o sin c i i c a . 1 , i . z a r u n a d e - YQ s u p . - m Maya-!¡a lo que sé p r o - mtr.fiViíár a« d í a d í g t u f ó a. I ' a i u p . l o u a . 
BÍiacuai IMC Ikfhu-á p r o h a d í ; ^ ¿1*0- vceral.a y v m - sm anuías . ]• \ M r l a . - i ; a i c i a d e qü(! s i l a Són-
c-ii UIÍO. de v i u - d r o s IVMH- •l'lrüiqíu.-e. ( ¡ i ! CiallaiT uia,iiJllesla que Cencía que coeoíga es dé 
" ' ^ « o tiene nada, q ü o det í^ . .Para qué? h i n , ^ e ^ t a M n e * r.n 
tes ou j a l u t u r . i u; UÍI u n a i uia y d e Iciáé \ a / . (ni z Boaiza? 
L a c e l e b r a d a a y e r p o r l a C o m i -
s i ó n P e r m a n e n t e . 
c i r i d Q 
i : i cürii-
qnc es n.-ei 'sario i ; 
f izar en i!as esencia-
y Se acncnla drs l inar 
as cán t id íu lcs que no han si-
a e s l e 
¡ÍMi 
hi T 
ai gu rd i   JH;«;3 Vázqu ri < indica que ¡ . ^ 
imues ai ca ira . ld in , ro? i ñátáh llene que -afadir después tíe ¡o 
l'n1 s e n e s a , arii n i a r i ú n es MI golis ha dielio <II def i -ns in- . ' 
Iwi. de üijJCaiQS'ar el c o n - s ' . d > JúiTiiíG Hant i l lán pna; si a. de las acu-
0: que afi.inia que \r< incu.:j.adas '-aeimes que - i le hain daie id - i COIÜO 
es .le e-e del i to/ c o ñ ^ l i e a d o . y a ñ a d . que e'.n o« nnn ' J ' ' f . ' de Vig.illancia ampliando no-
NO E S T A B A COMPLICADO 
EN E S T O 
s.\,\ SEBASTIAN, l í . - Kl eomisa-
fion respons; 
mk este c a s o , c o m o d i j e , ba d e l i n - r a . l i i i i i n i a . 
una . l : . ¡a;- de la deleiicióll del S U j é t O S O S -
' W i a eckeMva y no de codelin- Ki j . ^ . ' a i oi \qnf y, pr .d-sla. I ' " «' quine se epicOritró una car-






que n o sn vc lun i a r i a o ul 
3 0 , y este conc;i.M-a salo s$ pue- se Ii.ava I n r l m 
por tres niade.-; per ehear^o |.;| Ti ihiina l l í ' l ira a ileiibei ar b á l -
date, por consejo y por sacie- la lho,ra ¿je ,.,.,„..,.. -n - j ; ¡ idiéiair-e 
niinguno de oso-, eas-.s existo ,,, aot0 , , , , • . ,„ , . ; , . tút isé ió ahie í z a l a 
jjreeesadei-:, quieie. ^ ,n.i ^ q u i e r a v ,: ;u:adái ide.-e tu '•<> las deliberado-
p lán aiMSllliia, a,I ser di baindos, mas i 
E l , (FüiSuilíádb lío se cono 
^ : , cn- .ejo o a.-... |ac.on pa uy^vu\ apnr-b:- b 
^ i a .c inisir n deil dciMtn que se juz-
dice que sais pa ti oei nados su 
^ i i . i i r on a - t r Vebieulcs d" unas hü 
K-éubvc-i-siva.r. que ni ellos misinos 
• •. mu'. ho nieuór que bi que pi dm la de-
d r í á 1' n e r d o e e a ñ o s « l e p r e s i d i o , h a (| 
U 
01 
tenia" q r . e . ¡ m a i e a m e t e b o r o s , ñje iiii'a.s enanlas m o u i ' u d a / s d e p l a t a . 
• f e í ^ í r ^ f f i r ^ : r d ^ ^ 
t e i u a a . 
í . ' t i o d t i s m a n e r a s l a Unprcsjó'ií C S 
m á s opttudsita q u e n i ' a s p r i n , - r a s b o -
, ot'syépidose q u e J a eonclena soi'á 
o m a i a i M l o a ,!a n o v i a . I.uyemlo f„,;|(0.;k.¡,;n d e l o . n e j a ! don Kdnar . b a e e a ' j f n n a s sesiones rogó que f u l 
,>s " ' :lli!i,>lIí.1; . d o Callejo pidiendo que se dote do ' a n ami .Mzailas bis a^mis dfe l a s fnen-
' s de manaa ' ia l 's propios del Av in , -
uuiieiijif.o^- ellgunas d-e ellas dausura-
ESÍ 
c n t o . 
horas les l i an sido en'.i r i a d a s o tan vez se uie. 
.Mfeas-ipeiraatias y \ps inspiradores <luc PGÍ ,líul10 80 espei'alran. 
^ « l l a s saben que een un p u ñ a d o ti1 
•insensatas rio pueden I i i u n f a r Jas 
j(téas. de- re\oluei>'n social, 
fpfeas boj a:- fue; cu redactadas para 
'.jM^air sob.i.'e Ivspa.ña una oleaiba. de 
i&piLetiul y a'la.ima o. a lo samo, 
jiTojainlias en f áb r i cas y lalle-
l U 1 I 1 I ,1 1 1 i ,1 1 IA , 1 • " 
ll une a eMremos ' " ^ 
dicho que S8 trataba de m i joven que 
i - t .mdi , GII una bodá b a h í a disparado 
i j n t iiio maitaiiido 
de spués 
ÁiiO-ra m i cpn ib inac ión coa un ami-
ga bab ía pasado ..'a frontera y débádp 
a la gran vigilancia q u e -e e je rc ía 
fué del en ido. 
UN R E L A T O DE «INFORMA-
CIONES» 
V i A D H I I ) . 1 4 . - E l per iódico «Infor- 1 laza, 
niacioni s». pubílica un relato de los su- A i.nforino de l a ponenci 
eesos de \ 'e ia , que s e resume en lo f-e remite ub, informe 
Se r eun ió ayer la. Comis ión mun i - te íónnáé 
cipáJ Pornianeaite, bajo la presidrneia, n i i a r . e n 
dp] a balde don, Rafael de la Vega poblaeiói 
. . .mura y asistoneia de los teii ientpl s i r \ i d o V . 
d" alcaide don Fernando l í a r r da. do inxertidas para Va en ación di: 
dein Fcinando Negri to . don Emi l io Caeij),, aumlado de Ja ( iuarr l i i mun i -
Aloreno. dan .loaquí.u (inreia R ú a . don cipál . 
MíMiiUel Calan y d m .Mamiel Agudo. Come los señor < secre.fa.TÍ,o <• in -
l"tu el secretarifi se da lectura dente i ventor opniii ' i i a.lgui: is lepare,:, a.l-
MÍ? de 'Ja s .-ion anterior, que se dn lamen, b- rei.iia e| s e ñ e r Nc^rfefi-
apii ieba. x «.'.pués di- rogar el s e ñ o r Mofl'8110°(fue 
ASUNTOS DE A N T E S D E L en a t enc ión a la u r g e ñ d a dej 
D E S P A C H O se Haiga, una é"ól¿eió,ll .•únetela pai ' 
' . mu.a e!. una licencia, por m á s ,'a s. >i.ai p róx ima , 
cinco d ías , al l en i 'u le de alcalde uS ponencia (6 IlaciiMida ofrece 1,,:-
d.u F, i naii,lo Negreta 1' •' ¡G •ilS1'-" 
Pasa 'a. la •ponencia de l*olicía una, Ivl sefn r Can ia R á a c e n ada 
1; 
iiapermeal.les y botas dé agua al 
Sülia) del aiumbra.do ]inblico. 
A la. misma ponencia se envía oí r a í das—con objeto di lein 'diar Jas d'efu 
pi opusieión d ' i mneejaJ don Cd'erino ciencias de. ílin cap tac ión que pudieran 
Fae!-.lire paira quei se instale alumbra- < ••uiaminai "as y ai'e.ja.r todia p&ligrci 
don Juan para la sadubriidlacl [üiblica. ...• en Ja c a l l e d e l Doctor 
Ui s e ñ o r alcalde hace constar (pie 
ai a de Obras I '' feta pief. r. nte a t enc ión a este 
del director de, ••'••unto, a ñ a d i e n d a q\is baee tres o í a s 
I n f o r m a c i ó n s e n s a -
c i o n a l . 
para 
entre sn- opeiarios, y a s,,r pn-
p C entiO 1:1- tiiqae-. la, -(anilla de 
oiiio cealra un.' -tro Cobit rno. 
A oste d- ' i to no puedi' ap l i cá r se le 
OBI» (li l i 'o (pu' d que acusa, el deJilo 
contra la fonna de Cobierno, com-
pren.lido . n la Sección tercera, T í tu lo 
H, ¿eil libro 11 d -d C'.'d.;^o p> nal o r d ; -
prio. 
'•'Mfl'CP o l í , s (•••!:-idel M-ioie.s r e s p e C -
H p i S t a foJir i, de delito y bahía des-
Mu i 1 bi i.a fot; m : ¿ M ó n de. j u i e m s 
ajntóirísiino-- ce;:i'.rai los procesad 
ÍIMldiiinlose en que e- lán eompreadi-
dpS e n d e i l i e i d o GÓO d e l C i i i i g o d o 
pticiiii, mi l i t a r , y resalla, que n in-
Éaa de d l ( i ba sido >sorprc,iidid,ü cu 
plenu eJzamieiii; o. 
Vázquez lanzas marchaba s . d o por 
la qarr .a, y a l s . r s. rpr.aidido 
'Pililo Mal l ín ni siquiera l b \ a b a a r -
mas. 
Juilán Sau t i l l án fué apreh ndido 
Hptt;-jiw>nt.o a J dita siguiente de loa 
|^P?í»s, sin oponer iud.-.b.-nda, en í re -
gltildo .ios |a-lola:-. sin d ^ e a r g n r . 
íairiqae C i l , a . ' K i i q u e no pudo h u i r , 
m herido por los d i s p a i r o ^ q u e la 
íui'j'za púbilica. hizo v m u un provee- , _ _ n „ 
Ul,perdido, que lo causo J a , grave b - I M P R E S I O N E S O P T I M I S T A S 
# 1 qu.; .¿.ulre. Las i m p r i . iones que babia sobre la 
"En cuaado a la, a e u - a d ó n de los c o n d e n a de los p r o c e s a d o s y que eran 
[tóaos muía, tiene de e x t r a ñ o q u e d i - muy p e s i m i s t a s han v a n a d o algo, 
.̂SPC que |, s cuneven. y los acusen, s a n d o a ú l t i m a hora mas o p t i m i s t a s . 
•ÍH|fiS (le esa. m a . n e r a d e s c a r g a n lará Las prn iba , lia.,! sido algo favora-
h f S p t t j h a s que sobre dios p u e d a n re- M e . por lo que e i espera, qu • la s e n -
carr. ' • leuda no sen. tan giave mino s e con-
••"Itor lodo lo expuesto el defensor taba. 
j p i e m l e - , siguientes mndusi .aies, HABLANDO CON DOS ACUSADOS 
M-ífíMilnlo e i rmat ivo: 1 i , p . T i o d ' i s t a ha. conseguid., susie-
••.íjPriinora. I.os procesadi -, con ex- r.f>,- ú n a conversac-ión con d procesa-
i^Cióti d José Antonio Vázquez Bou- jos,'. Vázquez Üouzas , para quien 
« S , fien i , q e i i -a . l Jt s d d dei'ibi eom- ci.a'a. ihail a solicitar la pena de 
PWid.lo en d ca,-.o tercer... p r imeia , , . , , ( . y tl | liscal p i d i ó solo seis a ñ o s , 
fifirte, del a.i lie alo 18 i- d d Código pe- ¡ ü j , , qae b a b í a I i a b a j a d o e n Bilbao 
wi crdma.rio, en. el cu.ai .se fijau'los hasta el 29 de octubn;- e n q u e - pasó a 
actos c u c a m i n a . b . ' - a conseguir re- .p¡arici ,a . 
«ítplazar eli Gobierno, m o n á r q u i c o j . ; ^ p j j , , (\p nu opcial d e Cara.bine-
N^ilinaom.1,1 c . - u oi.ro i ' pv.l :"icano, iV,,' jubilado. 
; % será castigado e<;ii la, pena do ' A1-Iinó qU^ hab ía v e n i n o e n g a ñ a d . . 
P^i'Ui mayor en su gra:do m.ed.io a n v ¡ a a o se le había asegurado que e n 
Mañana publicar^ E L P U E B L O 
C A N ! A B R O una extensa, ruicúa 
;/ dccüm&ntada información, debi-
da a leí pluma de.$U rvddclur An-
louio de Lláhos. réfererile a la en-
ferma Amalia Baranda, llamada 
por el ruino el cadárer viriente. 
L a enferma de Monlecillo. de cuya 
e.rlraña enfermedad se ocupó el 
primero E L P U E B L O C A S T A -
BRO. ha apasionado a los hom-
bres de Ciei qla \l raro es el din que 
el pintoresco pueblo burgálés no 
se ve visiladirpor algún sahio doc-
tor en Medicina, ansioso de ver él 
asombroso caso expuesto en estos 
columnas primero u ahora en las 
de los diarios más imporlanles de 
C.s/atñn ¡i del extranjero. 
L a información que publicara ma-
ñana E L RI E B L O C A M AURO 
es de las que entran en el terreno 
de lo sensacional y estará avalo-
rada por interesantes y curiosas 
fotografiar, de la humilde y pttciéh* 
te enferma, que cjnlinúa intrigan-
do a la Ciencia y asombrando a 
.las gentes. 
. perdue se. .. 
• «ps iu i temporal en su grado mi- | , - i , á L í a surgido un cambio de 
'"Jif" , k. f , l ég imen V que a c ois •ueiicia de el 
. i - - ' '• I»''1 110 ( - . t añe r l e el b-- . ' li,( |)íal| . . . . . . ¡oaalizudo muchas in-
I c o i i ^ t i l u t i v o del delito- ank. r ior ^ ^ ^ j . ^ ,„„. . : l , .„: ,! solaaba trabajo 
^ r o n s ¡ d t u - a e - e conio d de r:be...on ^ (i|)lvr()Si 
f rkhnc .d (dqeto sext... a pa r t i r de ' T:m|h¡(,n , , , „ (.,x .nal ,p;1 
^ e , b e a ..despoja... d d ar iculo 243 Jol (ü Santililán) quien le dijo qu • a él 
» d o n la pi nuera parle d d 24b h.abíaI1 aseíru,mdo que en E s p a ñ a 
^ « o - s Códigos. . Sl, ...mba, v ., ' plena, r- vu ludon polí-
Wce::a,. No exisie .aicun.--laiicia . -i 
'"jHlifiea.tiva de resii.^nsalalidad c r i -1" ' ; 1 , 
""fl'Hil v. por lauto, m i responde im- Anadio que 
tera '.!- . . m . i : , . i ,,,:, o, su verdad, puesto que estando 
d e Spbra sab ía él q u e 
n 
¡ tedio o .- a de l u ' a ñ o s y un Sai. Juan do Luz H i a icón f r e c u - u m 
:!,ños de pri '-ion maxor. "OS penouiees •-pa.mle 
'fepeco a .lose' Antonio Vázquez ' ) ' ' San Juan de Luz fue a l l .aidaya 
f ^ S está demoslimJo que m a r d m - 8 ' " b r a r tOQ I ranms q u - le oebian v 
faf&Jlo per la cari; tola, sin babee í i a b o eoiiocimienio con un miji to d 
^do. |„ ,M,ai m. pudo formaj emil le en t r egó des pisicaas y le dijo 
«fe dei " r a j e .sin que,-, ' le havun UU' no ituViera eunb.do all pasar la 
En t rado armas. i'voni.aa, puesto que en vanguaaTdia 
^ n i r a i su bi illaii.; -imo inle-nne d.ai. au tomóv i l e s | ara ino - r ia d — 
Jcfemfo qm ante !a gravedad de la cobieiia. 
•«ieiói, pseaJ quiere haeer un alega- E L COLMO DE LA PROPAGANDA 
faVoii" de los eacail-ados. Foco de: pues de Jas doce de la nia-
Jálíplomi, la .ciudad dis t inguida, ñen. . se presante en la eaiv •! un S U -
•J(''Si a r i j a e dio muestras .de m u - t a n - b l e d idendo que era s a c r i s t á n de una 
? ^idanii: uto a, la ley, y p le tó r i ca de Jas p a r r o q ú l a s , y que tenía nme-
¡ ; ^ " - i g i a - ; la valionle ' 1'auqdona, de- siduU de hablar con d di ieclor . 
no ver que -e ¡eva.ul.aba d ea- Ksle sr-, halla! i o . a inad í - imo . pero 
011 t.ieiiia d" Navarra, pn-s c> e ante ,!a iusi..|encia d •' x is imme no 
¡Jylü piado-,., siente bomba connii- t u \ n mas •r.anedi >, que recibirle ere-
' j^ ióa loada e-ilos h-uiibl-s que no ye.ad., qm se | ral aba I1 algi in a^un-
y Profesión aJ o- dd iuc i i otes. to d, gre. v d a d i ' a d a nido cmi él ser-
J tcriuimi m u . - l as pala!.: a-, d i r i - \ i c io . .neoni i-a.ndos,- cou qi 1 sa-
T^Je aJ T r i b u n a l : •istan iba a comunicarle i p v t.auen-
f%| C!lrs' •'•'•ñn:!,;: del C. nsejo, a la de ue hi jo pio |eelar io de una ¡nne-
,¡0l,iu| que miñivla. el Dios d d Calva- l a i l ; Je of re- ía «ns servidos para en 
inj 'V de já i s de hi iimplacable j u d i e i a ni ea -o de (¡ne ' ,.- r OS t'iiera.n ejedu-
•,. '"dea aii Di,,s del Si na i . bis in- lados. 
I le;,; p'1 d.e-lr-.zar bi pb :1ra (pie Ido- Id d i r e r n r se (piedó perpícjq ante 
i,f; r[iie bay qu1- bu-car < - la. ma- l an í a •iranqniÜdad;, dudando que par-
¿?*J ' a a.rr.-ja. Pensad s-.Vlo. en que tido iba. a tomar cen d apiavcebad.. 
t.VPiIWjfiÓ 111.1:111,,-. bniiradas . f.nn i , ianie, \ I er i o i na i ido por |e- , i 'SíliJ, 
Paseos y Arbolados demarcando las i . J j lliaivdado anal izar una niie\a. 
V: eom| I d se había, fraguad., en ZOnaís de servicio d d personal, y las »• ncsl.ra de agua. pa,ra poder, en cnau-
i - . n í s y s e h a b í a n d i r i g i d o ó r d e n t í - j a ü ' - u i c i o n e s q u ! ? es . p r e c i s o c u b r i r b 
\ a i i o s e s p a ñ o l s i e s M e i i t e s . M a r s e - , - ; " - b i u n a de d í a s . 
Nancy. .Mompellier y lla. F.urdens. 
Otros punios. 
Fin -jes todos de acuerdo se reunie-
tOli los conspirado: •> en San . luán do 
en i " l enna - los diciamenes, adaptar 
!( uh lc ión |.'ne, dente. 
la ponencia de i l ac ieuda 1 Üeyantó la ses ión a bis ocho 
" noche. 
v v v v w w W V W V W W W W W ^ 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
se i nv ia la 
ni) eseriio .!el'alcalde de Alicante para 
que se scilidt • dol Dicrcctor.io la mo- ' ^ ^ ^ ^ ^ - v v v v v v v ^ ^ 
d i i i c a d ó n de las la.rifas qu • rigen pa-
Lliz. i rpat iendosf a.rmas y municiones V:' 1 xp. di.ái.n de c é d u l a s persona-
mi un modo pródigo . fes, ¡teda vea que ¡por lo arcaicas no 
Cuando SO ba i l ad a.-a d- la r. .-pombai a, las uei-..-sidad-.'< de Ja v i - UNA S E N T E N C I A 
l ion ie ra , los conspiradores discul.ie- dr- moderna. DARCFCONA, I í.—.i-jl i b a l a m a l ' .b-
ron .-: babía.n, de entrar en E s p a ñ a Se Cpn6ede una licencia, de treinta Derecho de la. SaJa. tercera de' l á \ u -
d'.-i ininadi/s .. pnr grupos, i r i u n f a i i - d í a s al director de P a s ó o s y Arbola- d i enda h a dielado •sen.lc.nria. eemd-
u o a! criba-io dio los cabecillas que vo- do's, don Miguel Canales. randu a catorce a ñ o s , ocho m s s e s 
por 
taron porque eu t raran lodos jun ios Sr queda enterado de una comuni- un día d • prisión,, al sioidiealiista l ib /e 
para evitar Ja <i. feedón dr bes pus i l á - <'iíeiói1 .b | viceconsulado de Noruega Fu'ge.ndo' \'e,i a. que mato al s'indica-
niines. en tsta, poUbuaóu part ic ipando que. l ista dd. Fnico Jo-i- M a r í a Foix 
Los mmprnniei ide eran unos 500 y la capitail do su p a í s Cr is t iania s e l l a - ]vl defensor ha enlabiado .renirso 
ya. en bispaña, se dividieron en. diez ' ¡ ' - i a en lo sncedvo Oslo. quebrei i iamvado de fonna. 
pajadas de 50 que se dirigierSn a d i - S| ©nvíe a lía ponencia de I lacieuda V I S I T A S AL G O B E R N A D O R 
Fcenies puntos. neas facturas d - la Casa ü a y e r Her . Hov ba v id tad .» a l -gobernador una 
.\ Indos los comprometidos sé les nninos pid*.mido/ quo seia,n 
hab í a (iíchp gue p alian entrar sin le- das. 
mor .aJgum.., puesto que la revolución A 
pobm a bab ía esiallado ya. 
LO QUE A F I R M A SANT1LLAN l'1*'ido de Monte para, qn e le 
PAMPLONA, 11. - F u las maniies- , l l t ^ c l i , c o n ^ g n a e ¡ # 6or casa. 
" í-» • »J1-»V»V1 J l l i l 
r m u i o c i - CoirijlEiiipn da madies de >u!dados vo-
.luiit.a,i ios y de padaet dé soldados de A la misma poneucia pava una SO- emi^ hacerlle divo.-sa« •pend..-
« I C l t u d de a nnueslia, naemna del ,nm .re factontám C O ñ ' ^ - m í ^ l Q . áé' 
pie I ., .Mont ue -e au- |l¡inS 
- 111 • • - " ' ; d " ; " ; " " l -m-d-  E] .ob, :iiade.. les comtedó qué ^ 
«•''•.<^ » q i m ba l 1... a un periodisla r ^ « f l S í ^ S ^ ' " ^ " . ' d - l c s d ^ ^ ,., , , t i ( . i i ; , , ^ (o bieao. pv&S 
•d f o c a d o J u l i á n S a u t i l l á n , so ha ^ " ' f ^ M m ^ M ^ : p,,,- MI pe r t ' -nada |e .día . hacer. 
ex l f eñadO d:el rumor c i r o u l a u t é de que 1,l.M.,:,'nu m ^v0ca el aemad., mu- \ M , t , , ^ i ^ ^ J ^ ^ 
en d complot?1 y ,,:k 
a / i r imíha '"qi ie él era úa ' -" ; 
l uamunQ éeiti \ aa-a 
que uia líabli 
pr imera vez 
tal cosa.. 
A . T O M E O R T I Z 
^ M É D I C O C" 
Consulta de enfermedades de niños 
y pu lmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
| Atarazanas, 12, i.»—Teléfono 10-56 
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: C O R D E R O A R R O N T E : 
*' M E D I C O • 
• Especialista en enfermedades de n i ñ o s * 
• 3 CONSULTA DE ONCE A UNA « 
• Calle de la Paz, 2, 3.0--Teléfono 10-24 J 
L o de las n i ñ a s desaparec idas . 
U n a c o m p r o b a c i ó n . 
M A D R I D , 1 4 . - A iiudicaciones del 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
J M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.0. 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consulta de once a una. 
ATARAZANAS, 10. — TELÉFONO, 6-56 
l \ V - » ^ V V ' V A \ \ V \ \ \ V V A V V \ ' V \ V V \ V \ V l \ ' V W \ V \ \ \ V \ V ' V \ / U 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en enfermedades de 
r:o , ipoi d r c u . l a d ó n de eocbes de lujo. 
La Comisión Pormanenle quedo en-
i e i a d ü de ilos siguientes fallos dok 
mismo Tr ibuna l . 
TJnd pee el que se revoca d acuerdo 
para cobrar arbi tr ios pOr rodaje y 
a ¡ lastre Otro dedarando exmito del 
a / b i t h o .1 • i aqui.'iiia.io una. casa pro-
I l e d . a d de] s "ño r Medrano. y . . l i o 
des ' . s l ima.mlo una. p.-lición d e don; 
Juail ' i a - t i l l o | ) a r i (pie le fuera m o -
'biieada sn cuota d/3 .inqui.linaio. 
S( acepla un CScílllO del arebivere.' 
(ion l íani i 'n b ó p e / Be Jaez pidiendo un ' 
-l"ea; e.a cí| n invo edificio de Bibl io-
teca y Museo para ai chivo de proto-
eclo notari;;!. '- y s e faculta a ,la (.o- u'iisadc.r pr ivado en el asunto de Ja» 
mn ión d'é lü l .üo ieea para que designe n iñas" desaparecidas, s eño r Muñoz R ¡ -
cuáil ba ile — r e| (pi,, se desiiu • - a vero. se ha podido comprobar que el 
i s l . ' fin, después de encarecer el Señor día d l̂ autos hubo abundancia, de p.a-
l ' .nreda ila importancia de este ser- Ultíis (*U h i tienda denominada «La 
vició, bala v e z que en tal archivo se I b n i m g a » . que esta siltuada m u d i o 
guard ián docÜmeiltiOS qim afectan a la, mas cerca d e la casa de las n i ñ a - , 
N i d o l o c a l que d a t a . n d. - d e d siglo XV. M1"' '0 t i tu lada «TE1 Progreso... a la, 
>. a a ñ a d a opuaersr a l a conces ión m a n d ó Ja maestra a Jas t r é s d i i -
d e un sobiiauin qi n J a .-egumbi cas a adquiri ir d citado l i ibércub. . 
p j aya Solicitan IOS .1 o c i o r e s dón jf;-- /̂VVVVVVVVVX̂ AOVVVWXÂ VVVVVVWVVAAÂ AAAAÂ ^ 
sn,-- Mata \ ..' a i luftip M . Riv-a pOP_ t t?-
ner e¡ Ayunlamiento en diebo lu^a . r 
- l ic i tada una (•(mcesi.'m de balneario 
gi e t n í l o . 
i:1 a.lca.lde d m i Hafaej d e la Vega y 
I a m e r a convencido de La urgencia 
qti'e i.'clania, d caso d e qae los bmu-
tjeroí n iun ic i | a i : : ' s no leugan n n i í o r - . 
mis y . dmo . - t . rad . . p i e O O s e irata d e . fcvvvvvvvx w^vvvvvvvvvvv^^ 
una r e H o \ - a c i ó n d e vestuario, sino 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
P U E N T E . 16, tercero 
De diez a una y de tres a siete.—Con-
sulta económica martes g jueves. 
la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 6 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-92. 
lA^VW\/t \ \VVV\A/VVVV\AA/X\A,\VVAA/\VVVVA'VVAAA.'VVV 
en las 
l ina dotación nbx.lntainenie precisa' 
y pmenloria; p r . q iOi i ' e , y asi ers acor-
dudo poi- unanimi . lad ' por la, Comi-
Sióilj Scogersc a. Ja exc. pción de. sn . 
i :i.-ia para conl.i atar directa nte la 
; e q n i s í d ó n de uniformes v butas. 
ASUNTOS D E L ORDEN D E L ib 
DIA v 
A 1 T-. • r r • « C OMISION DE H A C I E N D A . - r Se 
D r . A n g e l R u i Z - Z o m l l a a c u e r d ó declarar exentas d j a r b i t r i o 
d 1 plus-valía unas l i q u b l a c i o i H 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS ,,,„ 
Consulta de once a una y media y de cinco ' 
a seis (esquina a Peso). de 
PLAZA VIEJA, 2 . - T L L É P O N O 20-54 
'Vvvvvwvmv\/vvvvaaa\'VV.,wvvv^ 
R e a n u d a s u c o n s u l t a y v i s i t a 
e l d o c t o r L O P E Z P E R E O 0 
e s p e c i a l i s t a e n p a r t o s y e n -
f e r m e d a d e s d e l a m u j e r . 
G Ó M E Z O R E Ñ A ^ e . - T e l é f o n o 7 -08 
JVVWVWWVVVVVAA.VVV\VVtV\AA . W V W V V W V W W V X 
N o t a s p a l a t i n a s . 
A U D I E N C I A S 
MADl í l l ) . bl. I-ai aud id ic ia n d i i -
tar recibió don A'JfóiiGo a los ge í ie ra -
de b i i^ada seiiores López Pozas 
Ailfr do (¡ntb 'r j 'ez: aJ intendente del 
t i j é i d i o . Hermenegildo • S á n c h e z ; al 
cni and Francisco Caho; a los coman. 
ol Impuesto lío llega a una peseta, da/nt.&s José H u n g r í a v José Mona.s-
iOMISlOX DE OBRAS. Se eme - ( x eap.itanes T o m á s l,iuba-;, F ' d -
una sepidlnra a don Kmerito Zu- , ando Kernánd.-z , M a n u d Alber v R b . 
ra y otras üos< ia dona, (.onslantina f ,J * : 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio dei 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Kás , 5.—Teléfono 1-75. 
r ja y a dOn Antonio Diez. 
COMISION DE POLICIA. §fi con-
viem en celebrar niieVai subasta por 
bab.a queilado d . - i r i i a !a anterior, 
•par; eil ai rastre de carnea del Maia-
(biCi a los mercadns y puestos ¡ni-
baco.-. 
( O M I S I O N DE i ; \ s w r i n : . 
cmiviene [ n que vuelvan a la Comi-
Sióll \< nos los asuntos que figuram 1 a 
e1 ftíHÍier. del día . 
COMISION DE OBRAS. Be a u b n i -
'/•'• v don Ai ' tonai .Mier .prra c i i r i - i n , ¡ , . 
onn ea-a en d \ o r t e de la calle d d 
Sol. , ' 
, Se dio cuenta, de otro dictamen e n 
( I que, .ai e jecución d d acuerdo to-
madt. a misiancia icí'e los s i - ñ o m s (iar_ 
c a í d o Bartolo t i . 
AV^OO'WAAAA/VVVVVVWVVWVVVVVVAA^iVVVVVV^ 
J . M . a B r a v o P a c h e c o 
ElifERMEDADES DE LOS NlfíOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3 ^ A 5 
CALDERON, 5, l.0 
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j g O D E G A S D E L 
C A M P O C I C E R O 1 
EL MEJOR VINO DE SANTANDER t. 
jf Servicio a domicilio ^ 
lUia y M M i r n a . g© prepon n las DEPÓSITO: MÉNDEZ NÚÑEZ, NÜM. 1 0 
« n o x i . - p A a m A i . ÉL PUEBLO CANTABRO m í 30 3 H e Í M 3 l A 0 N 3Q 
E L ARTE CINEMATOGRAFICO 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A 
P o r D U E N D E C I L L O 
¿A Q U E G E N E R O P E R T E - d • regateiaiiíLe triéritos pónspiutles, 
N E G E U S T E D ? qüe tós tibéné ¡i !; MC I:I,-IÍ!.Í. Sálp C p i n 
No me sorpü-emj —y hiaéta ú k e,\- íájo-rdáir 5>us ¡iileiipietacioni s en «To 
plfiJCO eai cii.u l o j n ó d o — q u e ( ( P i l a s » sus- lía innj ••..•)», «¡A Ipj IIOIIIIM-CS! ,̂ «Kl ad-
I j i / e i i poc la v i n M n i i i l presenci-a dte ip ' .ahle CritcluMin, «La fuerza de un 
Tliurnas Mdi$a>a&ü q-ue se « • p i . i T j f n » i m IT y oápas triiit . is ¿om&^ja's de «Se 
p.H .'a. a r i o ^ . j ica i i u . i ' C i i l l i i i i a d e F'ráíik .'lie-cciiiv».- paiten tiza su T-aiit-Miito ar-
.\layo; qa.' pidan i v l n i t o s de DQ'U- Í.ÍMÜCO que .soy eil p i n i i n / 01 Din r / rono-
g íae , de pimcaiti y de U a . w i n s i m — m o - cen- y ad.unrai': pl ¡o as ludi idai ih ' que 
d c r n o H Htuoulas dio l a iñiienui.to.n'ra- e|l| ¡«taibafo). bai a]y;irdad!M, ( íic iziiíon-
üa,—-quií- Douykus Mar - I . ea ' n , &\ ya lú i i t". a TUcodoice Rotbeittsj a escalar la 
n í a s siiHipático <áa l o s q u e íijíui-a.u en f a m a de la. popla.i ¡ d a d . 
«d lucos a m i j ' i c a i iws. ( ¡ s o las lleve Je (.os no iiiiicMidos m di " c u i c m a - t ó ^ r a 
i aJi.•...). y k ü mjeita em <!! cine y. p o r fe. ]••< c p i c v iv r . i a l n i a r ^ é n d e o s tas 
ú l t i m o , que admf.ürin ' a cai ' rección y ^fkiop-ís y. pte IPH.- , lío i "ciiet-dan. 
fla cHejaranioki ÉPJ mfli?%rado Wallaec :''u*, • >. •'<. •]••••< i i in i r ' de feís «as-
Kead. iVofii fW "i sipu»; a l excea,:- e i i a lqn i i -
'i.os ((Cliico.S" de HOIIIVWIKXI—ha di- n i | • ( . • ' : ! i • c i d n f i n ' a , q u e loma pairte 
clm poc<j lia n:ii a.'.Men i/ado c r e n i s í a !<n| a J i n d i ' • d •-! ci'll©», dicen: 
cinomailo^'iáíiro—'.sci'ii, ande l o d o , d e —;í-'ii. Iimuhi-e. .su';- aiqmda, j iel íenla 
u n a lincdnipa;! a i l d r ene-.u'aim-i'a. masr i i l i - , n f a qnc tral.>ajalja ese .'.M-I iei^! ur-
na. P r e i f i e r e a i hiciu- m\ WHHX vurnuia l q i i . > g í í i a í H p i n c i n l iop r . la pape-Ies 
l i a j o l a anrug-ada qnindfila de «s-por-t», de viejo y es tá riiniaiad.i p u r o s e o n ~ -
qaie couventirse m muesl.rair.io del sus lun!: ni r i i ie! 
I i v y etn rectóauo vivieot,1' de la plan- [•J jinl.-ano ha pu-ir.n'arizado tanto a 
d K i / j j . ' a , • . Hoberts. c-onio á Leopoldo fpt-égóU él 
iBstíiy' comipleitamante <le. ueiierdo , f - v 11; i c o y a J o a q u í n Xw-idar'» 
coa (x oxonistu: «MekM sama in cor- n| p^r|vitp eMi " o j o s dte ?o:Í?Gita incon-
|5iore sano». Ki lo* sétóáal ios homln-es v., ',d>le. 
del porvenli-; Sófii que eon l ra ída . rán o . n e | f a m p n e o lia, «• a-eudi-
<on e s a i i leyad!' a . ihOidiiina, iinht-eil, ufe (!.•»„ lí.-,')..-K- \ .i ' ^ n . ^ i da. jia i i ier ia . F.l 
nirmola. y tififermi/.a. . • . se l a v a del opio i neomoo a Me at^O-r de eacael- ' üá la 
y de la "morfina, entie i l a que puede. «Paramoi i i i ! . . . smte, par propia éxpe-
c'í íM'se, conu caso de . rfc^Kidación rií iu one. cíHij.n d i i o fíí P" '•-••tf-.K 
m ' - r ü " , eJ del airt^-tp f r a n r ó , .h -que . c S t m (diumoM lus ^erriafi de la v i -
Oi.t.ei.';ai:ai, qiue se i idü .ula úel homhre da». 
I t i á j « ñ a p o d<&] mi ' .Hido. . . ;;n¡ié áSCOlJ R E X IMGRAN. S F R E T I R A 
¿No e s t á i s de ••acuerdo conmigo leo- EJ famoso dPaisotor Hex I m - r a n ha 
toras...? No me éxitinuñairía quie opiina-
P^lfí de dlistinto modo, lo digo s h i a . - r r i 
neide, Caifceilaiiin, se animiciia 
queda, dicho ( l iar la ni • inohriüi , 
aibaam'oiiaido deindiidamente jta ei-ae-
inalo«i¡a.ría y -e lia rei'inado, mi eom-
como pafiia de sn es(io,-a. a Ai.^vüa, donde 
a c a . i i ; a d q u i r i r u n a n i a ^ n i f i e a p o -
pct ir lo) nú; e n iras que. vót^ffm h a h é i i ÍÍ/wk'^u. 
sollado la tenacilla, pai a e m p n ñ a r h , H x I n i c i a n , piensa dedicarse en S U 
..(.motio»; m o o r l á i s HI cabello a. lo a-.parlaoo retaco, a La eéotStturfa, de la 
. .«arzón», porque, n i s iquiora lo He-q,„e es un entusiasta. 
G R A N C I N E M A 
P A L A C I O D E L A C I N E M A T O G R A F I A 
H O Y , S A B A D O , 15 D E N O V I E M L R E D E 1 9 2 4 
ACTUALIDADES con los ú l t i m o s n o t a b l e s « c o a t e c i m i a n t o s m u n d i a l e s . 
L a s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r 
Interesante drama e n s e i s p a r t e s , i n t e r p r e t a d o p o r BLANOHE S WEÉT y 
L A S H A Y T R A N Q U I L A S 
COMICA E N D 0 S . P A R T E 5 
vais a lo «Nóiuon» o a lo («romandico», 
quie edempre r e s u l t a r í a m á s -femeni-
no, f u m á i s c ¡ « a i i T ¡ l l o s egipcios, lle\ái.s 
"( J,listera,», ciruzáis una pierna sobre 
la otra, y deois que Fulani.to e? un 
•(hachan, y que os « u s t a una ((esíu-
pidez». . . 
N o s é en q u é paiuurá todlh etáo- si 
Dios no lo memedlia. /.Ha.sla cuamdo 
no oá vaiis a lOonweüper, irton^adais, di 
que líos (chombrci.-'i lo que verdadera-
niemite. ladanira.mio.s en l a mujer en su 
encíuntadiciia femiMididiaití?... 
No os ((inaseuilinicéis,), pues, y a d -
nw/rair m á s larascaructura alvética. c o r 
,j)ul,einita, de ADibenlUini y de Rol.e, i 
Warwie-k, qui la afeminada elegan-
c i a de Valieiidlnio, ponxqne, &¡e seguir 
«.asa—¡qne no lo p e r m i l i r á el Cielo!— 
•Ha, noitioia, qiuie lie vifeio esta semana 
en un diisimio die. Haircidoiiia, y que me 
h á .dejado_ cin los l.'línniiles .iell asqin-
broi, p a s a r á , aindamdo eil tiempo, a ser 
m á s vulg-aa- que eil .anwuncio de una 
iiuidniza o dte un amia, (b llaves. 
iKl pe r iód ico en cues t i ón , que se las 
ocha de entendido en estos asuntos 
de cine, anumiaiiaiba, para, m u y en bre 
ve, eil diivoroio de. l a conocida, «damn.» 
ílneigtihon Hafle, popmlainV'ima, entre 
Jos a ñ e i o n á d o s ai l a pa ida l la . 
¡Y tain '(popul;;ii-io¡nia». Qotao que 
•Cjreigthoin Hade es niño los acto-
res m á s adnuia-íudos por nuest.ra.s-lec-
tdrais. 
¿<,kvi$n de ellas n o recuerda a,' «Da-
^ i Manley» do «La íriáscáffái dé IOA 
di^nirfes blai iros». mia d ' tes m á s fe-
(Lices, y celebraidiaK iunn-pretaciones 
m i joyein g"a,lá.n?... 
T H E O D Q R E R O B E R T S Y 
LA T A B A C A L E R A 
. I ,a . nota, m á s saPieoiti? y c a r a c l e r í s -
C a » ' d e Thcodoire ibdie .rts , «eil abueli-
t o del cinema.», es SUl c igarro p i n o . 
,Mvn q u é prodúociión .no liemos visto 
ai gontaj actap mordñ-ndo , nemiosa-
¡ l e n'e. Jm, pumta diol haJiamo?... 
f:,u--«tíii1>aco'). como dikT . 'en los ame-
ricanos, ha, llevado a, la, popularidad 
dad a Theodk.Kre Uobnrls, áai* i qne 
MI m i é . 
No es que yo (.ralo—¡líbreme Dios! 
Y a mos lo habiaanos imagiinado. 
. ¡ P o r algo se c a s ó con AJyce Ter ry , 
q u i ' es u n a , Vemus con brazos y con 
b á s t a n l e májs «eq:ui,páje» que ta fa-
mosa de M i l o ! 
S I L U E T A S B R E V E S 
B E R T L Y T E L L 
Ej nombre de Bent Lyledl oa conoci-
dnsinio en ilos estudios oiinematográ.íi-
cos americanos. C i u n o otras girándee 
• fig-urasdedaipanitailla, v i n o a ée ta pro-
-ciedi-cndo dal teaí;;o, donde h&0 sus' 
pr-iimenos ensayos; pero Bent Lyteill en-
tr , . .en el teatro por la. puerta falsa. 
Nos iCíxpilicairemos. 
Otlrosi aciones de da. escena haldada 
c o n lienza ron su i c a r r e r a , (artística, i n i -
c i á n d o s e en papeiles de seg-undo orden. 
I5c)t. Lytell ontiró e n el teatro haciendo 
.a%o metfios. Su primera, contrata fué 
como ayudante para vestir y a r reglar 
ios actores de relileve de ila "compañía . 
I j i i i i n c e s t en í a diiez y seis a ñ o s y fué 
este modesto oficia efl, que p r e p a r ó el 
noniline artístiíco .del cenocido actor, 
con^i.rmaindo el adagio die que por to-
dos ilos caminos se va a Roma. 
I v n cierta ocasión, dt d i rector de l a 
comipaflía donde Lyteill estaba ocupa-
dodo, a p a r e c i ó desesperado en la hora 
de ei:'-aye de ima obra qiue h í ib ía de 
estii.e.naise. E l gailán. jovein de Ha com-
p a ñ í a les h a b í a abandonado lin opina-
damlaniíe sin d'a.nües tiennpo, pa ra buscar 
BÉRT L Y T E L L . notable actor del 
ariv mudo, que forma parlé del elen-
co de la rusa PáramóUrtt. 
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nir sustituto, rialbihasei desesperad,, ej 
o'i/ •roí ante títij c i^ i . t r-atiempo. cuan-
do nin -ilro bio .giaüado, vi Mirlo ante sí 
una maiíii ihea. upen tunidad. y ante ol 
i ama efe que a l a Ocasión l a piuitan 
cail\-a, oifrecióse d^iidiid» para ocupar 
el pues lo, de g a l á n joven. 
Diidii éj director, pero ante la pre-
n n n a <leil t iempo y viendo sn porte y 
decisií'in, hi'/o con é| nn ensayo, y co-
ano éstia in o sallieira unaíl, el que fulé 
ayudante de c á m a r a se coniviiirtió en 
actor de modo repontimo. 
De sns priuneros a ñ o s de a r t e escé-
nico s a c ó m í a gwam expeaiioncia, pues 
ios papeles que durante este tiempo 
d e s e m p e ñ ó de índole d r a m á t i e a dife-
rente, iblciiéronlle conocer lodos los re-
sófotes <h' m í m i c a . 
La ptiimora p e h c - u l a en (pî e Heul L y -
t e l l a p a r e e i i ó í u é en, la p roducc ión de 
Hei-bert Uivnon «The Lon.e Woílf». Pos-
teriormente p a s ó a l a Metro. 
Todos Biuestros .lectores r e c o r d a r á n 
aquiolla, ¡aiteresante c inta que llevaba 
por ÜMO ((Lomiiard ÍLitd» y que era 
h x h.istoria de nm g-ran modisto. En 
ella hizo nuestro actor su •triiu.nfo m á s 
delinit ivo. T a m b i é n h e m o s K l e recordar 
<(Piecio de T e t í e n c i ó n » , otro gran éxito 
qne puso sn nombre 'a g r a n a l tura , 
entre los actores de l a escena muda. 
Beril es casado y ama pasionalmen-
te a su esposa. Tegió su id i l i o con una 
actriz tambiién de la pantalla, cuam-
do trabajaban juntos en i:na pelieula. 
BUa es É v e l v n Vanghtin, una excelem-
le actriz de "la pantalla y una c a r i ñ o -
sa compañe ra , para su vida. 
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U n a n o v e l a d e F i o -
r e n c e R . B a r c l a y , e n 
e l c i n e . 
Por GftiepfhDi de gran, i n t e r é s para 
nucsitiiiás ile-etoíi^ais, quie, seguramente, 
conoce rán y h a b r á n leído eon avidez 
las p á g i n a s de «El Rosar io» , «Al p r i 
mer vuelo». Pared por Medio» y oras 
ibc'l¡|:is¡mejs eioinc|epdi!0.nes de Filorence 
R. Bairclay, la. adiinrinable novelista 
inmileisa, las aidveirtiimios qne acaba de 
adiaiptemsi" a la, pa.nitdlla,, su coniocida 
obra ((La, caistella.ma, de .Sh^nstone», 
¡ i i t e r p i ; , i t d a per la famosa, aetriz d.ra-
ntótica.: Pau l ina Fredeiriek. 
lÍLáj caidellana de Sheusto.n"». sn es-
frenairá en lía a i i s t o c r á t i c a Saila N**6 
bém al martes 18 deil corriente, como, 
anunniiainos en otro hvgpst de esta, pá-
iídna. 
EN LA SALA N A R 8 0 N 
Son muchos los admi.. adoros del 
( ( C o l : : ...•> Tr ip i l a s , el li.unbre de la ' 
grandeza («corpoftaib», pursto que la 
otra giaiadi/a., ¡da a in i s t ' ca» , líS i n -
il 'isca/il I, . Hay homia to gia.inb s y 
grande- ti .mores: e n Falty SÍ; dan 
Jaá dos posas al imisniTo tnmpo . Asi lo 
a .'i n n ó «K-ai ' y . v i a j a .Mte» , cinta que, 
como loihie. lias suyio , . . ' a llamada 
a s i i uv.n de i J a s cCmiSidii.aiS do mayor 
hilar idaid que ha hecbd este bufo. 
C i e i l a n i M i que este «niü^vo géne -
ro» de a c t u a i i ó h do Rosco-e Arbu.-kle, 
lió es eií que el [ n d u i o creyera desde 
un p: incir i o v ñtójar di ik a.ia. ya que 
és te o- ta iiaiblitualliinenti? aci^tumbra-
do a, (pe sus producciones consten, 
a l o s i u i i n o . da d'O^ aotos, diuraide el 
traía. ..nrso de lo- cu;.fe- s e desen-
vuelve toda uma se;uie de trucos y es-
cenas iii . , 'o!ier!)ib!es: a.unque el respe-
table esta cerciorado de S U inven 
u n li'-ud, son las que. a uin'-t.-o ju ic io , 
m á s !'e del.eiitaji. 
Ppr e-:o, cuando acude a. ver sus 
e o i - a - d" .dargo me t ra j e» , lo hace en 
lia IdpiVt'-is de que UaUts .la« escenas 
que ante l-iu vi-alía desfiileh van a ser 
una ead oía de innumeiralbles e«labo-
n e s que cn,uiprenden otras tantas si-
tiuácionií-fii con visteis a la, cotiitinua h i -
la r idad . 
Morlunad:amoiite esta h iperbó l ica 
(O-eeiieia s e vu extii iguieodo r áp ida -
mente, pues con el que en este mo-
i i j dito nos ocupa,, y a son tres 'los 
((films» de esia. Índo le—queremos de-
c i r comedias—que s e han exhibido en 
la. Salja, y qne eil púMíCÓ los ha acep-
t a d o con" la, misma, predi lección y en-
l u - i ' a . - m o q.iie to hawía con .sus a.nti-
ciiad.a/s linteii-pretaeiones, lo cua.i aere-
dil.a el Ileon que tuvo ta,n elegante co-
ÜKgeo n su diía de graiii moda. 
Por el blanco lienzo de este cinema 
se ba pasado durante el resto de l a 
sennama um escogido programa, ameri-
ca.no, merecieindio especial menc ión 
(En «La. s e ñ o r i t a virtud.., yh] 
repiesi nía la, ¿ngeinruiidad y \h .r,., 
Su ti i io o: de lo m á s gi:nu¡iiL, 
frailees y su cspmtmiiid. 'ul iinu ,':in 
Ole v ^u-e-tiva." 
f «i-icia. 
" ' "líente 
A'Uá cní.,:ido paira jiuest,:^ 
esl.i i-minenf.c aitesta de-i airté el i'úlilico 
r á í i e o l i a n e é si e s b ; ci'ne-Jíisíiaiirte iu" 
conocida,, su ar.e i.n«s¡iipe'rab!|? „„ , : 
exi.raí'.-dinariaaiVenite, por h, v t t S j 
con que cara.-l: . iv.a. sos icroles» .. ^ 
De cuantas cintas han ^ . l ^ ,,, 
de pcír fía pandalla del Gran ( ^ S 
d s'.acase, i túi* toda-, la precios:, co. 
S a l a N a r b ó n 
El m m del pilieo sristoerüti^ 
H O Y , SÁBADO: 
GLADYS WALTON en la comedia: 
MA.XXNA, DOMIN- '-O 
A IOS Gí fl las siete y cuarto 
E l c a b a l l o de c a r r e r a s 
Grandioso éxito del célebre actor 
D O U G L Á S M A C - L E A N 
l ^ O C K A M A : AJURIA 
S A L A N A R B O N E L 
M A R T E S 1 8 D E 
N O V I E M B R E 
'egún la famosa novela de FLORENCIA L . BARCI,AV. autora de E L ROSARIO 
Protagcn-sta: PAULINA E R E D E R I C K 
J U E V E S , 2 0 . — G F A N M O D A A R I S T O C R A T I C A 
1 3 1^ E T T E R I V O O O I X J I J y v I V 
( P i í O D U C C I Ó N D E A R T E ) 
«Un legaidio de lágirimas)), c reac ión de 
la eximia E!-ir Fergusson, en colabo-
rac ióu con Fa.vid Powel , en sus co-
.'ja -^l&riJiü pajptjies de Ju l ia Le 
Bre tón y ci! eap.itán Rodólo; no hay 
para, qué dU.'ir que .a.iobos hieieron 
una m ,. i fer ia a c t u a c i ó n . 
«E3 caíbaiÚo de c a r r e r a » , l a ú l t i m a 
pelíeuila que ha, filmado Douglas Mac 
l ^ a n , s e r á presentada por la acredi-
tada l'.'n ., • • ..-a. Selecciiu' mafiana, do-
miingo. Dado el a.inliienle que tiene 
felii;, . '.n i i • • iopát ico a r l a r entre la 
a'icien ^uteindienina, su estrello s e r á 
nv,.se •lamento un éxito. ' 
Pana .'a. sema.na, entrante r e g i r á el 
progina.ma que expresnanos a conti-
.miaicaón: 
« 0 .desconocido», drama, en cinco 
actotíi; poi- Mat Moore. 
«La¡ castellaina de Shens tone» , por 
Paiu',lijiai Fie.dejtlck, s e g ú n la novela 
del miismo nom!l>re, de Florencie L . 
L a r r i av. 
(oM.a)oua,l dell perfecto casado» , por 
Clara W-indsor. Comedia en citiiCO ac-
tos. 
(¡El etermo ,don J u a n » , por Lewis 
StoniS y Florenco Vid'or. Ih-anna, en 
sois actos. 
<dvl hombre del r í o perdiidio», por 
Hose l'eters. Drama en cineo actoé . 
. «Apar ienc ias» , comedia, d r a m á t i c a 
en cinro actos, por Dawid Powel y 
Man v (iliuine. -
E N E L GRAN CINEMA 
Sucédense a,llernat,ivameiiie j o s éxi-
tos en este inagní l ico cinema,, que ha. 
p i . i - i litado a su disitinguido y num.e-
roso puhlico las éiHitálá m á s recientes 
d.- prodiiccii'M europea, de cuyas pe-
l íeulas SG baila bast.-.Mib! ' fallo este, 
i esoel^ili.le sanla.nderino. 
Ivnfre las a r t ó s t a s francestigi que 
m á s nos l ian dlPi 'eitado desde la pam-
taflln, -can ri* ftrj'iumifn d|? PU belleza v 
apiéínd arti.slica, el nombre de TIu-
f&xéiie Didlos ooupa un meei-ecido ln-
<;a,r ,i,i.-e.iVí..e.nte i nn lo al de las gehi'-
l.-s M".odiara,. PradiSl, Robiniiie, etcé-
tera, etc. 
m-dia de l-aed l ! e n i n : t t , ..La 
e\- -a-, a ;au te» . 
Reí o ¡qué • ñor i la! , amable lector 
i ' . r ! . . ; : - a ,mon l i ' por . . su e»tiravjjgaacjv • 
¡cuánte- difiere de lia a i i i t e r i o r T «uÁ'.' 
vi l liiid». ' l 
La gj ari.a. ab-ula de esta eiioan¡;i(ln 
ra e -triz, asmne por completo la iLten 
c i o n lie quien la admira, oieyéadosé 
por a r a m o s momeniíos rodead*) de ia 
at i iK ' - . f e . r a : n que ella, graciosa. ré¿ 
pira.. Ta.! es efl intcirée con que ¿j,,,.,,' 
ta su, pape-Ies, que parece iri.Inicua 
vdviiilos, o l v i d á n d o s e p o r coniplfeto ([.• 
cuanto la cinvunda. 
F,n iiir,n«aona.da c inta demostftS su 
airte, sn nivté exquiisito, por cuyo ln)). 
tivo cuenta c o n infinidad de adimni. 
d o i i s d" aniibosi sexn-. 
((Mag'cit en él Camaidá» ha sido tain. !1 
bién una de la.s pciicnJas quf. \x;in 
foruuola parte de.l pnogirama qup la 
fenjprésá dlejl (l inema ha presejitadjj 
i >U)s d ías . 
l'a. a b o y se a.nnneia, el bonito dra-
ma en sei.s aicto?, «La, secretaria píir-
tieulair», p o r Blanelm Swet. 
M 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
Como ii^feuítadiO del sorteo véríflQaá 
do, correspondiiente. a iiuestro oon-
C U R S O n ú m e r o cna.tro^v cava eariea-
fnra pertenece a SESSUE HAYAKA-
M'A, piuoide dlisponer l a conciirsícirle-
M4L¡RY del {<pSi?<&)i para ila Sala, Nnir-
1 'o y que d e b e r á re t i rar en las ofl-
cimars de e-ta Adi iunis t ración. 
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C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o , 
MARGOT.—En. la actualidad si ha-
31a em P a r í s í i lmando su- última ffcS 
heina; por lamió lo que a usted dije-
noÉi no es cierto. E l otro actor por. 
quien pregunta es solteio. 
LOS Ll.—¡La c in ta que ustedes in-
dicain pasó, a la. bistoi'ia; en olla ba-
c í a el «roile» protagoriiista el actor 
fi-ane.Vi Si-noret. 
FLOR SIN A-ROMA.-taisado y coa 
do,.s hij(vs; su edad 37 años. Puede di-
r ig i rse a l a Casa. Fox. 
A N I T A STEWART.—Su artista pre 
dilecta esta divoreiada. Siga, «mfllfg 
í án t lome». 
CARMEN.—Su le t ra no m|a es des-
cofaocidia; pe io ¡empero me. ípvele eí 
n ü ^ r i n | : o s a ' nombre que encierra ffl 
sendú i iñno . No pierda, las espefi^W 
que su airt ista-favorita está libre ue 
. i mpromiso. 
K. A. N.—¡.Camay! ¿Cuíui.tas. veces 
quiere que repita, Ha diiteccón w •'% 
Dalton? Tenig-a la , bondad er vepm 
los n ú m e r o s anleriores. i 
1^ ( i . PEREZ.—Ea inejor I".'"1""' 
•déñ de Tb ornas Merig-ban es «"El ^ 
méralde Cr ichíon». Lfectivaiiienf'. 
ta'-.a en e=.tai bendita. Monbiña a^i-
na chica que tenga un gran parecida 
con Paula, Llanca. ¡Hay tantaa y M 
bonitas!... Su escrito le .recibí ua J'0' 
co tarde pa.na,que el cupón l-<>"'^ 
¿Á qu{ ador rinemalográfico Pe''le' 
nece esta caricatura? 
% DH N O V I E M B R E DE 1924 E L P U E B L O C A N T A B R O k m W ^ P h ú í H k l h 
Solución — 
^oiTibre d e l c o n c u r s a n t e -
Contraseña 
C O N C U R S O S G H I E M A T O G R U n G O S 
S o l u c i ó n . 
N o m b r e d e l c o n c u r s a n t e -
C o n t r a s e ñ a 
ed (•oniicuiiiso. Y ©ii caso de 
flC\Jú¡> ilíi' I ' 1 " ' - ' ' ui-'tí'iil ci a ^ r a c i a -
$ ef¡0) o qn\\r-n iba a t!i - fiMila.r del 
M9 jLá^iiMiii,: \\< laiWü l:i uií-la.i i ' ' i ; i 
j f ^ s e f i i i i ! : ' . . . CuajuLu v u e l v a a 
I f . v ; i . i n f d i r á H.-U d i v s | ) i T t i i 
r rtifl"!'1''- I"" 'S «•"KV'Mi.ifli-
' • ^ estar en a i i h v r d i ¡ i tos . H a s t a 
^u'iJa iia.ra (-...•is-aKar. R c o o i i ó z -
^ v n o . " n ' ' l i e n ami ' ^ i ! . 
K'jipY.-r-Va a i i n i i i r i a n l c s e n esta 
V.jjOliia l ' i i -k r 'Md-Kanr l i a . aks . Rcs-
S '„ c.j e i iv i : ' 'Ha 1, ¡!.i"jí'rania d«- s;i-
u ¿i] llC'nil ' i ' i ' d r la a ' i c i • i i sa i i ta . i i -
¡ L es i a n viT.íd'uav .•laa.o !a m n s -
S do.i iViTiM'a. 'Til Out.aiK'.la-C.a-
R E S P O N D E D O R 
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Redice s" esposa Dnomar Godowku 
\ r a n k M a y o e s u n 
m a r i d o m o d e l o . 
\\ if darle m i c r o n i s t a ,a l a o-po-a 
'fli;¿k M:••>•:> l ! ' ' -xpresara s u 
ji',, ,1,11 i • -•)»( i l n a - i i i n a i i do , ra-
|||: i iMiii i i . «A ¡ii <a r -Ac es tar ca 
ujl.fl. m i poc'O d i f í c i l ac-
C\o que iije h a n heoho 
i'uii inaiilidioj de F y a i i k 
m, n\<' 
liér al i 
¡fft 
I fcck c<nsa.s m a l a s de é l ? 
ura nd i.in t.iC'üie de i fec ío a l -
|HH ¡fio hac i a él es í a n graai 
Riiés: de t o d o f s m i esposo. 
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Una fiesta a r t í s t i c a . 
[a S o c i e d a d C o r a l 
k S a n t a n d e r c e l e -
brará l a f e s t i v i d a d 
de S a n t a C e c i l i a , 
Jla N a ' u d n co i i f;i ainqueza, u n o no Jlo 
!>-a. nu,ia-a a eniii.prende.r i e a , l i i i e i i l e a 
an a<do!¡-, hapia, q w se casa COH 1 
poirque tienieir ége n a a l a i i d a d e s . u n a 
en In escena y otra, cía ei h o y a r . 
E s t a úliiLiuia quede pa-ra que !a d 
culbrai lía coposa, pues cop io i u r m r , 
toúo el m u n d o le conoce a. t r a v é s 
tius i n twpr t t a - c lo -nes . Y en esto ¿s^Ei-
b á la f e l i c i d a d c o n y u g a l . S i l a m u j e r 
lliegíi a c o n o c e r y q u e r e r a l áctoór y 
all nuanido, IIMIH m a r c h a i ú (por fec ta ' 
ineii i ic . Si p o r efl .•onuraii-io, cono.ee a l 
aCtor ú n i c a n i e i n i e . .1 a s n i l l o i r á ipe-
w'vlalíli n i : n.tc a la Cicrte da Reluiciones 
D o n i é s t l c t l S , e n l V m i - i n . i de "Cott'te de 
¡Jiv.üccia), , dcii i i le se rasoilvi r á de cuai l-
q u i i i r m a n e r a . 
.M'i ic lai gen te cree que niii ma . r i do es 
'.in l ia i i lbire d'e 'de:iiip,:¡,a.!iL ui to». ¿A q u é 
ohede-e eisia ereipidjia? ( j u i z á sea poi-
que q u i e r e sa t a z a de c a f é c o n Joche 
iumediataaniiMiiU' que s é leva.nta p o r 
la. m a ñ a n a : t a l vez p a r q u e no le a g r á 
d a t e n . r i n v ü a d o s a c e n a r c u a n do i v -
'-a a r a s a de.! estaidio', c a n s a d o V 
s in deseos de hace r " c a u s s e r i o » c o n 
los comenisaleiS. 
Y la.l vi,z p i l q u e eu l u g a r de v e r 
¡•j'.giina. (da-a, i ! ' i , •üiai i ' -a p- -adjii,. le 
^us i a n í a - v r ana c o i m a l i a m i i s i i - a l . 
".No hav m u c h o s ho jnhres asi? 
MÁ I''i!.a>ik es uiji l i iu i i lvi 'e s i n g u l a r : 
; . ,.• m u y > i n g u l a r . l ' n ' ' i c r c e a o r n u -
'.niMile iQjihr, OÍ' !a c i a d i a l a pa.sa.r pe-
p i e r i a s \ a cac i r a . ' s , ;ÍIIÍ1S de p e r m a -
•n cef en i l i a . 
O t r a predilc'(V¡<'»ii s aya es | )asear 
a la m i l l a del m a r . 
Es u n bdinibine seoicallo, euennigo de 
l a o-lenlaKMi'i'a, y p a r a él ndi h a y a i a -
y w d-isgusiiu que i r a, r e u m k m v s f o r -
UliÚlCS y de e t i q ' i a l a . 
Si cu a'de nte «¡11. sail'iir de l a r d e , es 
p.ara j ' i iga i r ail g u l f . de níjpd'O que c u i -
do que t e n g a s u j-opa. de s p u r l s i . -m-
[.•re en o r d e n . 
Én l i a . h a b l a i n d o s e r i am, i.:e !•",,,,:k 
es u n i i c M i l r c l i i c a n l a i i o r . . . N a t u r a . 1 -
meaite que p o r esa razr .n tae c a - é c o n 
61. 
A v e c e © s u e l o ajeipiipndieirlo p o r q u e 
viene, con d u l u r de esi tumago a. ca.sa. 
Cua.iak)' a l m i i ' r / . a . &n &Í e s l u d i o , a p r o 
vecha. m i a i i i - enc ia (JJHM i ' umer ensa-
uid'a.s y héilaidióSj cosas aftib-ás que le 
i iaecn •daiflO. 
t l o n i u no suv ceilosa, no nie p r e o c u -
p a n l a s n a m . i ! n- í s imia . s c;i i las de 
anua- qjuie recUx; y «pie para , él son 
c o m o los uivdau^ts q¡ue obtiteitaen Jos 
a a t e t a s de ' teai tro. 
Guarado ¡te veo en la. p a n t a l l a ha -
n\ nd'o el ana i- a ( a i a l q u i i ' r a . no ex-
p r r i m e n l o ni.n.uiTn i l i s a - r a d n . p u r q u e 
.'-!M\ <-i . . i i \eiicida. de que eso es p u r a -
i i i , a!e <q i i .n ¡es iona l i . , y ñ u es p - ^ i i le 
l ina ptmósa pméamjé p e r cstói ceflósa; 
A d í i m K y ( '•>• es la. higOQ m á s pe) 
p r o - ; : pa ra m i , l ' ' r ;Mik me q n i " ! e nua ( 
• l io v me la lia, p r o h a i l u t a c l l a - A'ed -» !• 
p i e "ras tra.nqniPiza l o t a i m e a t e sn ñ- q 
Üeiiiidíud. f. 
ÉaibTá m a r i d a s huenos . pero imn- '•' 
;n'a s r no d i j ' ' a que e-doy e u i i v e i i c i - a 
da. q m " I fíÉfepií i l - í - . d u s as m i F r a n k » l 
«C ' - s t , pQ& m a l ' ) . . . 
H o y , c o m o s i empre , el m a s tuer te . 
Los n i ñ o s d é b i l e s se d e s a r r o l l a n r a q u i t i c o s y c u a n d o s o n 
m a y o r e s , se e n c u e n t r a n inde fensos p a r a l a l u c h a p o r l a v i d a . 
¡ S i e m p r e caen venc idos ! 
^ Desde s u m á s t i e r n a e d a d es menes t e r p r o c u r a r a los n i -
ñ o s u n e s p l e n d i d o p o r v e n i r f í s i co , c o m b a t i e n d o e n é r g i c a m e n t e 
c u a l q u i e r p r i n c i p i o de d e b i l i d a d c o n el po ten te r e s t a u r a d o r de 
l a s angre y f a m o s o r e c o n s t i t u y e n t e , j a r a b e d e 
H I P O r O S F I T O i S A L U D 
KAs dr 30 aflos de éxito crccicDtc.—Aprobado por la 
Rui V .. !'•.".•• de í.i,-H., r, ,, 
Rcrkacc todo Irasco que no lleve en ¡¡ 
exterior, H1POFOSFITOS SALUD 
etiqueta 
• rojo. 
/VVWVW V t W V W^-VV VV W V VVWVV VWVVWV'VWV VVXA; ^ ». v v vv V vv WVVAOÔ VVVVVVVVVVVVVVVVVVV WX K vv\ tlt 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o <. 
L a a v i a c i ó n r e a l i z a b o m b a r d e o s 
c o n n o t a b l e s r e s u l t a d o s . 
de 
de 
U N T R A I D O R 
i ' K T P A N , pK-d-JI c a i d . B a k a l i . 
a a i i a , ha 1 r a i c i o n a i l o la (•a.usá' 
p a ñ a , nú i d i s l a .n í e las mercedes de 
e f u é n d m a d u . F a d i e los p r e m i o -
• ih id is ü^u i ' i i la h e r m o s a casa q i : 
coi).:d n i v i rnn en Heai SaJd. i n a 
auo.slro c a i a p a m " n ! o g e n e r a l de 
Es tos Ji/ieieron fuego, a l c a n z a n d o ios, 
l i r uyee l iiles a a j enaos a p a r a t o s . 
l ' n a de las ha las h i r i ó a m i oh.se.r-
v a d o r . 
O l im a p a r a t o f u é ¡ r l i c a i i zada p o r u n . 
i m p a r i o en Éfl r a d i a d i r. que le oh l l i gó 
a a l r i i/a.r en Ren-Dieh . 
Las I ju inharde: !< causa . inn gra .ndes 
• " i E a u ; p i-ü sii t r a i c u d i h a t e f i i d ó d a ñ o s , desiliMiyead.) v i v i e n d a s en ZuUi , 
m e d i a t o cas t iga . Los a v i a d o r e s sa- v ea D a r - M a r r a s . 
VWVVXA \ \ v v \ \ \ \ \ \ VWWXAT .̂WA v\ \ \ >\ \ \ \ \ > WWV wvvvvvvvvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv\\^^ 
El pa i : ; i d . i com-! : za . - ; á a las n , . , y D e l Gobierno c iv i l . 
r i l a i In M p l l l l t ' i . 
E L C O L E G I O A R B I T R O S C A N T A B R I A M Ú S m u l t O S d e G O a S ' 
ñ o r a Oiliciaíía que hay p n l i l i e a la 
•:e ila la 
•> d e s/us cal 
á d o n e s a d i 
t o s . 
: i ai aye r , y v o l a n d o sobre el c i t a d o 
efliüciiO I n f l a r o n a n - o j a r sohre él dos 
1 o m b a s , que causarotn. e n o í r m e s des-
l ' - ' zus . Los axiadm-es o h l i i \ i ' r o í , de^-
j n é - \ a r l a s f o l o g m f í a s , y en el las «¿e 
o e s e r v a n claxauirai i te Jos c u a r l i ' a m i e a -
tns de p a i t e de.l e d i í j e i o . 
A P A R A T O ALCANZADO POR UN 
IMPACTO 
¿ M K L I L L A . 11.—I.a eseiiMc! i:P:t d -
A . 
(fe I n v i t i u a i d i , p a r a -us soeios 
m'̂ -' r'!l ' 1 ( i r á n C i n e m a , a las 
piainta de ja n a d i e . 
m 23 - c ' l - h r a r á s id-enr in í i m a 
'n relílgin-a. . ii "a a.:iip:."a ig les ia 
npF.ro.i'.'asco. ca la que t o m a r á 
l-a Al ianza M u - i e a l . -Randa n m -
Ly- Ci ral de Saa!;Mider , con la 
ncia de las d a ñ a s a g n u p u c i o r i e ; 
^ i l t e - c: la.da.s. 
^ j í iudie , ' a las diez y c u a r t o , 
| % ¡ i r en .d C ia .n (.vlm m a u n 
í ' :<!\a:l-pri '-i ' i iie.ei ' . i i de '.'as •ma-
ÍM&s creadas en la p i r v i n c i a en 
|9S úlltiini.s afn -. con l i a vaü - i ado 
ai.Ui|. a c i g i da d d í a s m a - a s 
^ C a r a ! de Sa a*a;ader. . 
CGlií; diaai .ado (d p í e g a m a . 
I|»ll|iii!i \ , a if i ; i i " ! , .• 1 r u a i .-e 
a ccyao-r a l p ú l . ü n i en los piV -
p e a ' en ,coiia?.:amc>*iítO de 
•' •'• " 1,1 La C r al de San-
iliM-anle los d ías j IT ; 
l^'^"' l i i i- idian.i" la p.re-.--idac:.i'-n o 
leí iiins (!,;• s-'pl iemhre.- p u r d MI 
f,'; :i •'"•"g •• la ú i v i l a c l á n de sueia 
?oñ,(M-a. i ,¡1 id s a l 'Mi d ' c-n.sa-
l'-scud'a I n d i i s t r i a l , de c u a t r o 
jjUfa o-i i adi'.da.nte. 
Jj X̂lvVVVVa\VVÂ VVVVV̂ VVVVVVVVVVVVVVV« 
¡FORMACIÓN 
DEPORTIVA 
la l ' ' i 'deia '"¡( 'ai C á n 
á;í.iiblllé iiid.lc^.a d i ' j 
g i a d u s a c u d e n a o t r a s l egi  t ' i - p,,,, Ul j , m ( a p r o v i n c l a l l da A b a s t o s 
g¡ . t .las céri i t isnidáis f u t b o l l M i c a ® : A)liOr ^ , , s i d o i m p u e s t a s ias s i g u i i e n k ^ m u í - s e r v i d u vofó •ahrc D a . r - M a r u a n . Hai la 
ja.ndi<) Qu i : i i t ; i na a V a l e n d a y J i i s é ( l ó - t ; , , . . v Tizzi-A>-sa. homhard ' . a .ndo gifitfl 
nuez, a 1,-ru.n, ^ m íjtófi dos a r h d r o s . ])(. 250 pesetas, a d o n R a m ó n C a g i - p o s T,ebrild««. 
f f J t m m r y a le • ( t e 5 e a m o É ? " d l a S ' p a - r v , ] , , , , A g a p í l o Po r t e , de M a ü a - — 
r d o n S a í n i n i n o Sbto, d-- P e ñ a 
| )or \ e a d r p a i i con fa l ta , de 
•la que .-u ar.h.itiraje c¡\ el m a t c h l í spe? pe^o. 
,: a 11 /.; i -Re vA Un tiái i , ¡sea. o t r o ¡tr iaíi d o V I S í T A S 
F i geneir.aii S a í á q ü e i n e c í b i ó a y c i CJ.I-
ivb r d r a s las v i s i t a s s igu ie^ i l es : 
Don . losé .Ma,ría, V'e.la.rde, d o n K m i l i a 
l ' i l e i l . a . don A l l ' ' ¡o Ha.l iesle/ns. ooa 
I s i d i o C a s l . c j á n , l i sca l de Su M a j e s t a d , 
dtp LUíjS L á y í i j y 11. 1' . F a u s l i n o pe , , , 
na ndez. 
.VV\-VVVVV^VVVVVV\̂ A -̂VX'VVVV\\̂ VVVVVVVVVVVVV\VV 
S a l s u p e r i o r 
T r i t u r a d a , m e n u d a , p o r vagones , 40 
pesetas t o n e l a d a . 
A D O L F O V A L L I N A 
ivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
L a & drogas t ó x i c a s . 
U n i n d i v i d u o d e t e -
n i d o . 
te y E m p a l i c a Sac iedad se s . u | ( ^ a i | , . .„ v h<,,v ^ ^ ñ o í d 
femM. U ¡a., con . . d a s . - . ^ a n n i a d . ,,„ ., u ^ n U . v ' p a - ^ qo 
ItefR'ldíul i ! • M i n i a ( .ee iha . p a t r m i a 
[ia iiiii-ii a. 
ara ello ha ¡ r e c a b a d o l a eoope ra -
de la Randa. n i aa i c rpaJ , A l i a n z a 
y l i i a -a - i ci .'/'ai . - de] \";ide l i -
li. A - i •!! •rod ; u a r i , ' ¡ z o y I.a l . i -
ide Peíiiaca-iidin. 
\:> m 21, \ i-.p. ira de Ja fiesta., la 
i&Ú D u a l da r;i a,ii I'-.MU¡IÍU c.i-n-
pti-a5 el C n l ' g i o ' d e •Át&isufa d é ' C a . n -
COUSÍPÍICCIÓH i M ñ - M 
L a Soricdttd tCíréulo de Répreó», de 
Torrelavega, cede un téfrerto en siA? 
jardines para hi constrLción de un 
¡ rtilro-Ciiu'. con arreglo al pliego de 
condiciones que obra f?n la secretaria 
del mismo. 
Informes: Presidente del cCirpiile de 
Recreo . 7 orrela¡-ega. 
E s c u e l a I n d u s t r i a l 
G r a n d e s f a b r i c a s d e c e r á m i c a 
S, A . « L A A L B E R I C I A » 
Mater ia les de t e j e r í a m e c á n i c a , p r o -
duc tos ref rac tar ios : Gres de t o -
das formas y dimensiones : P ie -
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
T E M A S C O N T I E N E E L V O L U M E N 
X X I V 
D E L A 
E n c i c l o p e d i a E s p a s a 
Q U E A P A R E C E R Á M A Ñ A N A 
P A R A S E R MODERNÍSIMA suspendió la publicación de los volúmenes com-
prendidos entre el X X y el X X I X con objeto de recoger en ellos las transformado- q< 
le'- 1-Md'oi n i l". ^ a o ' ' i i ' d E t a t ú t ' d ' producidas en el nnmdo Por mirrra europea. Este vacio se cubre a enorme 
l i l - í s e f i a n z a Í T u d u ^ r í ^ p^ íb i l ác ido & ^ l a velocida± E n el corriente año se han publicado los lomos X X I . X X I I y X X I I I , Ú 
M A D L i l » . i i . - F d ; L m a ñ a n a ü n 
• a i r d i la P b l i c í ' i p raed ied l a de-
1-IM ion de u n i n d i v i d u o l l a m a d o F r a i l -
e r o Fsp ina . del C a ñ o , e n el m o m e n -
en q t i r saMa de la f a r m a c i a A m o -
i'ia-a.na, s i t u a d a « n ¡fa Carrcma de S a n 
•1 " i i ' / i i d n o , i i ú n i e r t í 1. 
•*•• le r e g i s t r ó y ,!e fueiron o e u p a d o s 
clh z g r a m o s de m n d r i j g a t ó x i c a . 
L o i iav • -d igac . ionés p o s t e r i o r e s se 
s ó s p e c h ó que m 4 d o m i c i l i o de l due-
á o (U l a fa.i ina'd; ' . n o m b r a d a ; que e é 
i i . i m u B iea iven ido F d e h a n , que rv íve 
f-a la p laza dé Cai.eah'ias, 3, p o d í a n 
í > . is l i r m á s t ó x i c o s . 
X a - i o s agerdes da t i P o l i c í a p r a c -
t l i . n o n un . e g i s t r t . y ( ¡ l e . n . i r a r - m g r a n 
C f i m i d í l q de d i r u r u de c o c a í n a v m o r -
f i n a y o t r a s s u b s t a n c i a s t ó x i c a s . 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L «GAf 
H i t z a r p a d o de IJarcdo.na, p a r a 
Sa...c...ii-i.. i . , con a i f e m i ' t t - s m e r c a i i -
e.'.i-, di \ a.,.cir «Gac-o Saciia;t , if». 
M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
Í-Oid in,a ' , : , ,-a VA ReiiTOl lus . -xá l l i a -
nes p a i r a ' p r i m e r o s y s g ú i w í o s m a -
iJas nit.v;j.es. . 
a, fqoha v a n a p r o b a d o s c i n -
pTMnoi i ; y nueve p a , . i se-
« ( a i c d a » , d e M a d r i d , se convuea a X X I V aparecerá mañana con las coces: ERANCIA. SAN I R A N C I S C O . E L O R , 
u n a . r e u n i ó n de pad res o c n c a r g a i 
d - a-lni imos dd la ESBu^a Indn ' s t r iae 
de ©sita ókiidadli qdié se ceilefóracrá hoy , 
s á b a d o , a las s r d e de l a l a r d e , -en K! 
s a l ó i ' de la C á m a r a . Oficiail de .Cdmer-
c i u . ca l le d é E u g e n i o C i u t i é r r i ' z . 5, pre-
d a a i i i o r i z r c i ó n SOdicMada d d s e ñ o r p o r 
p r o -i-i ia i ¡il g o h - n i a d ' - r • c i v i l 
VUii ia . - L A COMISION. 
D E L O S C L U B S 2 
MANANA, E N MIRAMAR 
( -MURMa)AS F. C . - r N J O N 
i ¿ ^h ' N r \ \ T ! S . \ 
¿7 •!•!'_a.i:.'.: 11 a n que r ana 
, '^^da-r . ; ... i ' ip ' i ' . ' -a .n ih ' pn- t i d o 
. ,'1 ijata, y 'a jus i j :iea. p l e n a -
, ,!,s Parad-, i M d a s de •!.•< • • -
.¿'.'v'u ^ y 1.' ed . - i . - a qae s • va 
h ' 1 nao 11 1 a .1 -liaaido. 
J ''•'dlaa;-- fu • la v i d - d a m n -
d ú ' l i m o r iMaien t i ' i ) a m i - -
' - i n ' i a r ^ a . el p.r --tigii '-so v 
p j ? ^'U ' i - la . de d d Delai le, , , de 
' •': u ^ i i a g ) ,} ireiseiiita, a la í UIIÍKÍIII 
TIMTí» TINTA TIWTM 
S f t W f i 
VBMCl 
A z u l n e g r a , m u y 
G A R A N T I Z A D A C O M O L A 
M E J O R E N S U C L A S E 
Pídase en todas las papelerías 
S A N T A N D E 
l o s FÓSFORO, F L O R E N C I A . FOTOGRAFÍA. FRÍO. FRI TA, F U E R O . F U E G O , etc. 
E l X X V se pondrá a la venta en diciembre i; de dos a tres meses aparecerán los 
sm esiuiys, ¡o que revela que muy en breve será un hecho la terminación de la obra. 
M O D E R N A — C O M P L E T A 
E X T E N S A — U T I L 
E C O N O M I C A 
Son las características de esta obra sin igual. 
1 5 0 M I L L O N E S D E P A L A B R A S 
1 5 0 . 0 0 0 I L U S T R A C I O N E S 
Es la mejor del mundo y está al alcancé de todos por las mensualidades r e d u c é -
disirnas que se facilitan para su adquisición. 
L E I N T E R E S A 
cramindrla. compararla con todas las similares, y eslo pwde hacerlo sin compro-
miso ninguno en 
SOiino favodi to . 
S'11 duda ,.11 l o que se crecen 
kw¡JL '̂U* 'cu. 'los d u r á i s pr .r t i idos 
^j*8 ' l a i ne ~ l a - e d r ^ a c i e n e s . 
^ ?iiiza I n y a ailga.ua sa rp rosa . 
^VENCI •íff' ». XltHtzf KkVSMeE 
I 
C A » A D E L I 1 5 F ¿ O 
A V E N I D A P l Y M A R G A L L , 7 . — M A D R I D 
5/ no puede venir, a su demanda le enviaremos gratis el álbum descriptivo y las 
cotuliciones de adquisición de esta abra. Uene el CAmón siquiente y envié a 1:1 ' ',' ." ' " f ' 
mente a \ . . y «'i*» pW'n^r1 a, 'os ex • p-
d.uiados p o r c a u s a Jegiall. A los que f a l -
l í a n l a 
00 p t á r a 
gu.mú...-. 
E L ( ¡CABO T 0 R I Ñ A N A " 
A n l , a y n - ZQlii^p de M a l a g a , p a r a 
Sv-iiiauiuier, coiii difcr.fc.jiies , n i ' p r can -
P W i '•• va j . o r « C a b o T i h - i ñ a m i » . 
. E L « C A B O QUEJO» 
i ' " - •-•d.-nie de U a i i c e l m i a y esca.ias 
e- esp-cado, con c a r g a g,';a ra,i , e l 
v a p ó í d . iabo Qu!- jo» . 
E L «QUARTZ» 
Taia.ha-i i i - fs&fftgfa efitfi va.pov 
00*1 c a r g a gell.Glnall. 
F O G O N E R O S H A B I L I T A -
DOS 
I d diía, 20 del aetua,! -se c e l eb ra ra u 
' n ,1a Comiumn'micia. m M a ü d K i . e x á -
m o n e s pama foigoneiros .hah i ' l i tndos de 
ma.quiii:is1,a.s em saupu-rcitos de m e n o s 
de i ' i e a l i d l a s ('| i fuicrza, 
R E V I S T A DE I N S C R I P T O S 
S e ii'ec'LiiCiidia a t o d o s l o s ¿inscriipitos do 
M a r i n a , su je ios al s e r v i d o de la 
.-Vinnami, la, o h i l g a r i ó n que i l ion en de 
" • : • 'VIM.IVS rciHíwnfeu-
1a.iikus d u i a . u t e ¡los ¡ m e s e s de octul ' . -e a 
ni . . a.a.l - i - i i i d n . ^ i v e . cua . lquie-• 
i .mpon-
R í o s R o s a s , 2 4 . — A p a r t a d o 5 4 7 . — M A D R I D 
KBBaBaBBBaaeBSQ'JUaBDeBBflBBBflBB^ 
E N C O N T R A R A S U R T I D O C O L O S A L 
ECONOMICO PARA I N V I E R N O EN P R O F E S I O N 
LA Z A P A T E R I A «EL DOS DE MA-
YO», P U E R T A LA S I E R R A , 2 
Deseo adquirir gratüitameñte y sin compromiso alguno el folíelo descriptivo 
la E N C I C L O P E D I A FSPASA y las enndiciones de ádqitisición de la obra. 
N O M B R E i 
de 
dirá u e - n i n ' . ! , de LT) a LOCO pesetas, 
s n f r i e i - d o , iv ; a pn :i i d v i r ^a , la. p r i -
SÍ/MH siiil i-iidii.eiria c o r r e s p o n d i i . n t e . 
• r an i i h i én se I n c a s a l a r a. lo< i ' iis-
lól i,|das , VMÍCI-OS a.l Rea.l d ., 'rela de 
ÚliJulliíb d1 i d é j u l i o i ' i l t i m > po r 110 
hahe r pairado lan r d . - ' . i ; . que d 'd)en 
l in ' . scn lan- i^ en @| Dn' -JI de Ifi C(.III;O>-
d i i ' ia d.- M a i n n a . p a r a recoger s u 
d'in-niiKMd a c i ó n . 
ARO X I . ^ P A G I N A i E L P U E B L O C A N T A B R O 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A & m m 
lis D E N O V I E M B R E De 
, E s p e c t á c u l o s . « - ^ • • ' r 
se dista-ajo y atro- * c,ph;!iilisiiiiü A.vuii.la-jn.iom.j 11'. F 









Amortixftbli i9S0 7 . . 
» » E , . 
» * • U . . 
C . 
» » B . . 
» » A i . 
• i t n 
Tesoros enero ••««.*. 
» labrero 
» octubre 
Cédala l Baaco fílpowe.. 
rlo 4 por 100 
idem I d . 5 por loo. 
Idem I d . « pos 
Bftmeode Espa ika . . . 
B u c o Hiapanoamerlcaao 
Baaeo Españo l de cróditu 





Serte» • • « t a i f i r > • . « . • . 
Alleante i . . 
O B L I G A C I O N E B 




Nortes » . . . . . . 
Altarlas » . . . . . . 
Norte 6 por 100.. . , t . . . i . 
Slotlnto G T J o r l O O . . . . . . . . 
Asturiana de m i n a s . . . . . . 
T á n g e r a F e z 
Hidroeléctr ica española 
(6 por 100} 
Cédulas argentinas 
Framecs <Farí8) , . , 
Libras •••«*' t i • n •. 
D ó l l a r s . . . ' > r r . . . . . . . . . . . 
n a r cos . c 
t i r a s 



















































rio e! individuo Al í redo Ho.lsuera, ma-
5 (i.' tfe vdad. 
Sin duda A.!fi'i?dii. 
IJCHÍ. coi! ¿i •«•ai-raU 
C i M i t a 'd.- i'-a Ü-Uiión Mijii'ira, 510. QIKÍÍ año- Jméiá <iutiéi rcz 0.rufia, a T E A T R O P E R E D A . — C a n i i p a ñ í a Ca- rf?-:rii'. 
Bélico üirquíjo y a-¡coi igado, cudi-n curlanoa Oí] l;i Casa «I.- Socorro oajae. /MAAAMAMA<\«vvvvvvvvvvvvvvvi<t 
Bancpi VILSCO, 010. cJa áOUtüfiiOiies ;(.-j-n-:-iva.s é ü a n i l l a s Hp-y. a £¡gi]̂  y «-IIÍMIH. «B-^liPínio,;» 
l-'i'i 1 ..:'ai.ri| (1. I NOiFfce do Es-pafia. [MCinas. >' «l.a. .«•.•inci-' a di1.! olvido», 
a 337. C A S A D E N U N C I A D A A las di . z y m.Mlia. «A la sniMhra.. 
70 00 E"!! raraiii I! •-• Vasieoíriigad'O®, 570. La (inadia nuitiiicipal doi iuneló ayer, v «MÍIJUI-VM.». 
70 05 H'itíjruii^ectriiCa lij-éri'Oíi-j -427. la ca.sa mu ule no 39 d'i'l ba r r io dé''Chir-
ola 1 
70 00 1 
S A L A N A R B O N . — 11 v. 
vvvvvvww, 
C e n t r o r e c r e a t i v o 
c u l t u r a l d e C c m y 
le caga", 
70 20 N'avi"! a Sata y Aznar. 1,000. .uan.ral 
70 2 1 Va-ro tlaantab.riLca de Navégaciódi, 50i r'" É 
70 23 Pai.ale; a l-N-pa ñn.la, 77. 
70 20 OÜCK./VCIUNES paifte do) trjad-i > lo 
83 55 Fciimcarrii l dal Norte 312 E s p a ñ a , tcí'io^eé y -las psiredés im 
00 0J p r imen» . 64,70. , nazalian d&iTjrusriíársb/ etw 
95 - • ^ u . - d . f t . Asilaiü.as, Gal ic ia y Leóiu, rm-tífitée do /los vecinos 
^ ^ prime, a. 64,05. 
95 J-» . ., (.r 1 . En .'.a ( a-a de Socorro Ineron cu-
X'; z r a a o s aiVtór: 
95 50 _ ~ _ 
10161 B A R C E L O N A 
101 2:. 
g i r o . o), pin- hadiar- foCouio en Qitíis Gafip'toia d1' liadas)?, conié-
ib" de ru ina . d'ia m riuvn aictosl 
Maño na, i¡.iniii:;j; Í«E;] caballo de Hoy. sáibado, a las QXÉSÍO 
da.rá oí. l"ii 































d" diez aíKJS?, de ne-
n- picadnra de 
V i l i a n n c x a . di 
n i :i la ra.'a 
A na; F 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
ACCIONES 
Rainjeo dé B ÎÍMIO, 1.675. 
BáuLca •«:• • Vjzeiayá, 1,230. 
90 00 Interior (partida) 
98 53 Aintgjftizable 1920 (partida 
108 50 • » 1917 * 
Exterior » 
567 00 A C C I O N E S 
000 00 Tabacos de'Fi l ipinas . . 
163 00 Norte . 
66 0J Arcantes . . i 
111 00 O B L I G A C I O N E S 
233 00 Norte primera 
105 00 Idem 6 por 100 
44 00 Asturias primera 
OJO 00 Alicantes » 
32',) 50 Idem 6 por 100 
Francos (París) : 
77 53 l i b r a s . . . ^ 
oo oo Marcos 
296 50 Oóllars 
"64 60 Francos suizos 
64 i s raucos belgas 
000 0 ) Liras , =.. 
00 03 Florines 
101 75 VWVVVVVVVl'V/VVVVVWVVVVVVWV\ WvVWW/VWl/WV 






00 00 , , 
oo oo ! ;l 
141 90 "•' il-'l,die 
35 85 Q u r ^ a ^ ' ^ t o ^ c m ^ l l a I B a c í a s d e a c u m u l a d o r e s 
( asa d é Socorro. f'-"- — —•—— « - ® 
A T R O P E L L A D A P O 
R f i E T I L L O 
!a piiiaza de P;i y Marga í l mar- # p a r a . a u l o m é v i l e s 
cliaha a\'-r m a ñ a n a , a las diez v me- # „ , . . , • » 
, :ii ttÜQ ma. t Es tac ión deservicio autorizada 
i para la reparac ión y •suministros 
labi ta .üa, 
iriores ¡une- P A B E L L O N N A R B O N . — Hoy. a la* oil salón do csiía 'SoeiotUid, 
pi tvg-Tñ i n - s ttíjégaicio dé li'i.nlinnisi),'drama, vn e<ni o í c^na tes dos, lnvnitas oij ^ 
•I mnmebie «•!iio«» •a!ola-\ KEI icucrvo v :1a raipOisa-»), ladas ««Ea aiftei-ón» v «Una l i m ^ ' ^ 
-dibujos a m i m r l i - y «Ivl empapelador.., Dio*... ' "05ll!l j 
C A S A D E S O C O R R O eumica. t¿0& Cit-lilt-actos s<-r{i.u mímiiw 
G R A N C I N E M A — A la- isois, «A.-- la rondadla do di!cJKnCenitro."':i,',:'! 
ualidad.-si), id .a S.-ct ' d a r í a 'p:'! t Lailai» fwvwwwwvwvw 
LgO Co:!in;i, de OlliCO a ñ o s , áfí y (d;a.'3 Hiaiy ¡ r ; i i i ip i i i i- A . 1 Q 
¡da POiitusa oli da iregion oocipiial . " C I N E M A I N F A N T I L . — iC;:!! - do Bo- / i f ^ f i C O U C O C l í l í 
. hmm li.e.üdJlo, do trece año.-, de ni faz.—.Para boy cai iniuiaciói i «I • Ha 
ida eo'itusa, cu Ja mano d.'rceba. íjife'reeiaijíe p,-líenla «Vengador» , par -Caino. ya 
a i iUagó Tfdodo Araug í ly , de doce w - ü i a u i Dnm-a.n.. lo,R-(-r0. y r u a n o •«•pi- d-. a lais i 
-s, il • h.-rd..-.. ««o ni usa de dos cenl í - $Q.0¡í& y ¡cúnieo. •«•!'priui-W)- dO i l 
•.•.)«_ - f . cvli-nsi.ui en la región j»a- j ) ^ , ! , . i^g t : : . ¡ t { :o . y media, cnidinna. dos por losta 'Soceicn e,, ^ (. — 
— v̂A^ r̂tAAaaâ vt̂ ^ v̂vxwvwtA v̂vvvvx.Ai ]924-l!tó5, a ica.iigo do j w ¡̂ JÍ G 
E R R O C A R R I C E S 1 ^ ^ » l i S í " A 
lo (iabii.,-ll¡ (váalinisla p r i í n i ^ J 
A L A S C O M P A Ñ I A S DF. C O S f''11' f í f " ^ ' j . " 1 ! " ÜÜIH, 
MISMOS, RFCLAMA RIOS. '"^ (\ . ;h.n; MI.ij. JUíin Gc.nzáiM 
7 traba o) v Joaqu ín CinU-.r inri'Y x- ATARAZANAS, NUMERO 17 ,,, •. i , , , , ' , , , , , ,!' 
aircgLo al '••I-ÍÍU-.Í-.ÍUIO i > ^raiina: 
CJ jvvvvvvvv\A^^A\aavv\vvvvA^A/ia\a^Aavvvvv^\^^ PR IAIKPIA PARTI-' 
f a n d 
;::!'.v " ^ a , toodSl 
ro cr ! ' f"" '- tte herida avnlsr 
62 6:> a...... nioñicrúe d a I!a lúa.ud d 
101 75 Pn-.ul... Lop z Suá roz , d 
30 05 r;g0i? ;.„ h , c l)tusa 'Gn 





00 00 D E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
Q producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. M U J E R E S A L A G R E Ñ A 
Cr una i ,:-a. d í!a cír'.lo do S:n Pe-
dro rifna'i .i las conveeiea- Eldisa Po- p 
i \ J í f e d ' - ^ e n á ( ¡onzá! -z Lucio. i t .G^dar. " 
' xma ' feíida 
N o t a s d i v e r s a s , i ; V 
I iMoJio allí g i . agilale-; l[ J 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R . — tnoto i|ira'n.qir!llo; I I I j^ieífe [ i 
K¡ i,, ^ n . • a.,- As-ilo en el d í a de g-.'í'o 0 vivaice); IV o.:!lir:g,ro assai^ 
ayer fiiné £il s iguí 1-1111,0; 
iCr ni'da-. <lis.i ¡ ¡buidas , TUL 
•E-itamciias oau.sadas por i i . a i i - - i ' n -
líeeeg.id.js por pedir c" 1^ P11' 
ÍfóC8i, í¿; 




(iQ.iunta slnifonía.i; licvih :\>n, 
I aUíigro con brío; 11 aiuldiüé 
1. -i no-i o: I I I .-eli.-izn-f:iiíi| ({illcgíoi] 
2.-a) «Can-ito .indio..; R-iinsky-Ká 
lab loo i - kt,ff-
b) «•F.ifleuso)); K n-esitdliealt^ 
.'i «-Raipsodia ñau 11. 12», cu "v-n-.W 
E X P L O R A D O R E S . — M a ñ a n a , doniin- Nota,—Las inyilaric'i.'S 4o 'm 
Z-ID: Civp¡n . -a< trufadas a go, a las nuevo v media, s-.-i :preseiua- ,'síar!UL 11 d.isposiL-nai «i • los sd 
.rán en el Club do la ICvijosicirai, di- 1:1 •'•.Mm. .1, |;1 & 
oaha-nn los. explorad.:,!es de ía Popa ',I:U'- has,a 1|ls la - " l . - .klil 
d t 'e T 'VVVVVAÂÂVVVVVVV̂ V̂VVVVVVVVVVM.UVVVVV 
» • ' • ' • 
Los pii-i lene:enl'-- al .mnnn mai i ' . in i , , 
p : , - :: 'a- ' : ii! a la mi-ma I r - , a. iani- A D O R A C I O N NOCTURI 
bien do p-anaann. en id pailvba:. Ksm nniolio v, !a-iá a Jesús SIHI 
n.•niiladO. en ¡la Santa Ig-llí.iia (;J 
da d, e.i T i m i o quinio San. Luis1! 
que fa'i5. -.Kî n iB'ffidi'il-pnto luiantprn» An-
dí'.'in-ia. Dan'el S n i d . Pci.-z. pi lione- f,;i V i g i l i a , misa v cennniiún sai 
R U N OA f W I L L A R D I 
vvvv vvvvwvwv vvvv vv vvvvvvvv\,\' VV\'\\\ XV\\\| 
V i d a r e Z í g f t o 5 ( B 
D E Q U I N T A S . — í S l 
eléctr icos de a u t o m ó v i l . 
F A V O R E s l a m e j o r b i c i c l e t a y l a m á s o r i g i n a l . 
F i s V O R T i e n e l o s m e j o r e s r o z a m i e n t o s y e l m e j o r a c e r o . 
F A V O R E s l a m á s t u e r t e y l a e le p r e s e n t a c i ó n m á s l u j o s a . 
F A V O & E s l a p r e f e r i d a p o r l o s b u e n o s a ñ c i o E a d o s . 
C A S A R U I Z . — A R C O S D E D O R I C A , 5 
f i i • 
i 
R E P R E S E N T A N T E E X C L U S I V O 
para Santander: 
I S M A E L A R C E | 
r- Paseo de P e r e d a , 21 (por Calderón) • T E L É F O N O 5 - 6 9 • 
S D E 
Las^mejores, por í sa l f ln t l ra í lyBl impieza l ,Cas ida 
la Fábr i ca la A . R O - H S 1 ^ T I K A . 
C a l l e d e M a d r i d ; n ú m . 7 | . ^ S A N T A N O E I 
orreos i m 
m día 19 de N O V I E M B R E , a las tres de la tarde—salvo 
cont ingenc ias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
j f l L 1 f o " x x w o X X X 
su cap i tán D O N A G U S T I N | G 1 B E , K N A U 
glB4lH»B¿d pasajeros de todas clases 7 carga coa Í 9 l t t K 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMPÍCO. 
m n B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C Ü A W P 
L I S E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T 1 B 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
P a r a Habana, pts. 535, m á s 14,25 de impuestos. Total, 549,25. 
P a r a Veracruz, pts. 585, más 7,75 de impuestos. Total, 592,75. 
f a r a Tampico, pts. 685, m á s 7 75 de impuestos. Total, 592,75. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
S I día 30 de N O V I E M B R E a las diez de l a m a ñ a n a - s a l v o 
cont ingenc ias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
i r 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R B O N 
qtie saldrá de aquel puerto el 7 de D I C I E M B R E , admitien-
do oasajéros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airea, 
WM/bt i t l paiafc ta tercera ordinaria, para asAt i l Ü a 
tísos, Imchiso impueitoa, 482.83 peactaa. 
Í.ÍM^A A F I L I P I N A S Y P U E R r O S D E C H I N A Y J A P O M 
E l y a p o í 
X Ü E S G - A . 2 5 P X 
sa ldrá el día 1 de D I C I E M B R E , de L a Coruña, pa r a Vigo, 
Lisboa (facultativa) y QádiZi de donde .saldrá el 5 para 
Cartagena, Valencia y Barcelona, y de este puerto el día 11 
de dú-iembre para Port Said, Suez, Colombo, ISingapore, 
Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (faciiltati-
va), Sanghai y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga 
n&m dichos puertos y para otros puntos para los cuales 
h a y a establecido servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. 
P a r a m á s IzJormes y condiciones, dlri^lrM a rai agaaMs 
»» «ANTANDER: SEÑORES H I J O D E A N G E L P f i R S l 1 
a B M P A N I A , paseo de Pereda, 36.—Teléfono, II.—Oiree* 
«ión t c l e g r í f o c y t e i e f ó n i m n m v n w s . 
Gpmáes Vanores Correos l i a n t e s 
Rirvleto rapMo da paaajarea aada weSnta dlau dsede « a a -
iaadar • Habana, Varaerus, TampSeo y Nueva Orleaaft. 
P R O X I M A I S A L I D A S F I J A S D I 8 A N T A M D S » 
Vapor V O L E N D A M , 22 de noviembre, v iaje íextraordinario 
> MAASDAM,.e l 27 de noviembre. 
» E D A M , saldrá el 17 de diciembre. 
L E B R U A M , 
» S P A A R M D A M » 
» MAASDAM, [» 
» E D A M . 
» L E E R D A M , 
» S P A A R N D A M " 
» MAASDAM, 
» E D A M , 
» L E E R D A M , 
* S P A A R N D A M , » 
» M A A S D A M , 
» E D A M , 
E M I T I E N D O C A R G A 
el 5 de enero de 1925-
el 28 de enero, 
el 18 de febrero, 
el 11 de marzo, 
el 30 de marzo, 
el 22 de a b r i l , 
el 31 de mayo , 
el 3 de j un io , 
el 21 de j un io , 
el 15 de j u l i o , 
el 3 de agosto, 
el 26 de agosto. 
Y P A S A J E R O S J D E C A M A R A 
E L q U E D E S E E c o n e r em-butidos de confianza q^e los 
compre en l a S A L C H I C H E R I A 
A M E R I C A N A . — V E L A S C O . 17. 
E V E N D E cu d Rio de l a Pi-
la frente al Teatro Pereda, 
local propio para pe( |Ufño es-
ta.blrcimi('nt). Informarán esta 
adminis trac ión . 
Precios en (emra dase. 
Y T E R C E R A C L A S V . 
P R E C I O S f E N C A M A R A _ M U Y E C O N O M I C O S 
Habana Pesetas. 539,50 
Veracruz =» 582,75 
Tatnpico. » 582,75 
Nueva Orlean'?. * 710,00 
E n estos precios e s tán incluidos todos los impaestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars más . 
TSPBMKR expida aeta Ageneia biHetee de ida y vasHa ea» 
un importante descueñto , 
fisluB vaporee son completamente nuevos, eitan&e ü o l a l t ^ 
de to^oe los adelantoB modernos, siendo su tonelaje id» 
Í7.Í0G toneladas cada uno. E n primera clase los camart» 
lea ern de una y dos literas. E n segunda económica, loi 
€*Mis.rotes son los DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los c l a r e t e s son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
CHERAS. E l pasaje de T E R C E R A G L A S E dispone, ademán 
áe magníflcoa C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU 
ICRAS y de wagní f l ea biblioteca, con obras de los mejora» 
autores. E l personal a su servicio es todo español . 
9e recomienda a los señores pasajeros que se presentea eft 
««ta Agencia con cuatro días de antelación, para tramlla? 
la documentac ión de embarque y recoger BUS billetea. 
/"ara toda clase de Iníormea, dirigirse a su agente en Saa 
Ander y Gljón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rie , a, 
i^naipal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
y is lsfonamáe, F R A N Q A R D I A . — S A N T A N D K R , 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿ T i e n e catarro, asma o espec-
t o n con dificultadV Sus dolen-
cias c e s a r á n inmedia tameme 
tomando 
P U L M O G E N O L 
del D r . C u e r d a 
espec í l i co R E C O N S T I T U Y E N -
T E , B A L S A M I C O , R A D I A C T I -
V O y C A L M A N T E I N O F E N -
SIVO. 
Caja de coinnrimidos, 1,50.— 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En /as pr inc ipa les farmacias. 
En Santander: E. PEREZ D E L 
M O L I N O . 
I E N D O en Escobedo de 
' margo magníüca casa pi 
toda clase de industria con o| 
dra, garaje, veinte carrosf 
tierra y huerta, J 
In formarán lierederos de 
l ina Crespo. E n Pisueña 
ya) Cayetano Crespo. 
A v i s o a l púb l i cc 
N e i D B a r H a d o s 
A N G U L A S 
Muebles nuevos: CASA 
Más barato, nadie. Para evj 
tar dudas, consulten prew* 
o j U A N D E H E R R E R A j 
< E V E N D E N c.Luurocü UJjJ 
l > h ier ro de 3,10 .matrosl^ 
. 08ó diámetro y O/.Siespes 
precio arreglado. 'mpJ i n f o i m a n : Perinés,nucerg 
ñ na casa V * ™ * % & 
D;(,fro MORÍ lado es tac ión brico. in forma 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle deSan J o s é ^ ^ 
M. 
L I N E A R E G U L A R D Í V Á P Q R £ S | 
D E L A CASA 
5 5 
Hacia el d ía 15 del actual saldrá de este puerto e l v ^ 
" V ^ r i x © o 1 s x x x & 1 1 
admitiendo carga para o U O 
L I S B O A , G E N O V A Y L l V O H ^ 
V con conocimiento'direct i .mn;-bordandoi en 
A L E J A N D R I A y S M I R N A . . >H(, a sti c0?g 1 
Para solicitar cabida y d e m á s informes, fonZ\rpCí6&i ] 
naturio D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R . Paseo de ' 
[ W . i t o m 37, 
Moi" 
núni.5 
[̂ \V'VA\̂ VU.WVVWVW\ VVUWAÍ vvvvvvvvuvwwwvmvvvtvi^vuvvvv^^ tVVVWVVVVWVVWV MWVVVVVVVVVVVVVVVVWVM̂a'VVVVVVVI VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
S i e s u s t e d b e l l a ; s i u s t e d e s ¿ i i i i í x n t o e s j ^ o s a . ; s i s u f e l i c i d a d l a c o n s t i t u y e a l e g r ' i a y 
• s a l u d e n s u s h i j o s ; s i u s t e d s e p r e o c u p a d c * s u l i o ^ a t - y e s p e r s o n a d e b u e n g u s t o ; s i 
a ú n n o c o n o c e u s t e d l a e x q u i s i t e z d e l i c i o s a d e l c l i o c o l a t e A N G E L E S » v a l e l a p e n a 
e l q u e v i s t e d l o p r - u e t o e . 
f i r v i * n t t & » Una tacita de chocolate A N G E L E S es el más delicioso desayuno, alimenta y estimula; sns valores nntii.ivos hacen de él tm tónico natural perfecto. 
J P U I T « ¿ i l C f Tomando el chocolate A N G E L E S en crudo es el más fino y delicado bombón El mayor deleite es saborear su gusto exquisito y su aroma delicio-.o. 
chocolate A N G E L E S ; Jas raadres que cría i los niños y ancianos delicados, encontrarán en él un excelente auxiliar para 
1 de las madres cuando crían un hijo ¡-an) y robusto. ©5 tener a su bebé contpnto y tranquilo; una pastilla de chocolate 
úmero 8, ejerce en los niños delicjidos u n í poderosa acción estimulante. El chocolate A N G E L E S está elaborado con lo 
s; poco azúcar, y contiene vitaminas de cereales. L a felicidad; comer va la inventud y belleza d . la mujer, Feliz es la inu.er cuando saborea el exquitito chocolate A N G E L E S , 
E l perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
noisuperan en cualidades de riqueza al chocolate español 
«¡cifo aroma y genuína calidad; altamente alimenti- C A l i C 7 M U V T D C #ín 
empaquetado; elaborado en las fábricas de QUIIICA m ü m ñ d , ÜC 
DEPOSITARIÓ!EN:SANTANDER:1 
n r G r 9 5 2 S L i 
proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo.'El mejor C o n í a Tf i^PCSI l í P I P C I Í C 
9 del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el chocolate « J ü l l M l I « I v d G UC J w d u o 
ULTRAMARINOS A L M A C E N 
ivós-En Maliaño, Celestino Quintanal.—Astillero, , 
aíio de ^- 'torcida.—La Cavada, Concepción Meraelo 
• : -ino Conde.—Orejo, Marcelino Higuera.—Heras, 
Cít corn'lrs, Ramón Pilatti.—Sobremazas, Victoriano 
'•''Q paulino Martínez.—Sarón, Desiderio García.— 
Laureano Puica.—Colindres, Angel Feruández , 
de Toranzo, Antonio Fuentevilla y Francisco Sañudo.—PuenteViesgo, Wen3eslao Saez Soto-Iruz, Valentín Saez.=Santander, en coloniales y ultramarinos. 
El mejor postre, mantecada de Astorga ^ A J V T A T T E R E S A . D I 3 J E ^ U ^ , única que ha obtenido pa en'e de mejora. 
) . 
icon suela goma cos idá ROMPE ROCA (interminable) 
JJS charol, nubuk, pieles colores, oscuro, champanch, 
Zapatillas y z-apatjs p a ñ o , para calle. Silenciosas fieltro 
con forro. Chanclos goma; Leguis cuero. 
i i WMS m u m SISORA, m m u Í MÍOS 
ún s u t r a b a j o , p r e c i s a e l c a l z a d o . 
N o s o t r o s l e a c o n s e j a r e m o s l o q u e u s t e d n e c e s i t a . 
EL M A X I M U M D E C A L I D A D P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
¡I n ú m e r o 5 . - S f l N T f l N D E R . - H m 6 s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
> 9 
R E D 
S T A R 
L I N E I 
SE A L Q U I L A piso amueblado Bojeado coa l lenas vistas, 
pr. ció C I S C O PESETAS. In-
foraifs esta aiiminiscraeién. 
H A\P A C 
H A M B U I 3 < S - A M S S P i S f A 
f ' € 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
• I 3 d o d l c l e m b r e ^ o l v a p o r T O J L i E ! 3 3 O 
E l 14 de enero de 1925, el vapor HOLSATLá, 
Aimitllado tsu-ffs y n«s»3sroi d i primera y B«gOnd« clase, s9gaRda.ecoaóal6a y ttrftra t l u i . 
PRECIOS1DEL P A S A J E ' E N T E R C E R A C L A S E 
Par» Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impnestoa.—Total.pesetas 539,50. 
FaraSVeracruz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 delimouestos.—-Total, pesetas 582,75, _ 
Bitoi Tanoms •BtáH'eonstroídcs coa todos los aatiantos modernos y aoa dt sobra coaoeldos oor 
tr esmerado trato-que «a ellosjrtelboa los pasajarot de todas lasicate«:oríai. Llevaa médltoi, ta 
martros .y coelatros:dsna&oiM. 
Para^más Moraes dirigirse a'Josjoiisipalarios Carlos!üoppe jltoBip.-SaDlander. 
^ERVICiO RAPIDO Y REGULAR ENTRE 
• p E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
Jde noviembre de 1924, saldrá^de este^pueito para loe 
pmagnílico vapor 
® - É l a . 1 . ' c a a m d 
ípasaje y carga. 
•s, de acomodación única en camaroies cexra' 
i cuatro y seis literas, sin aumento de precio dispone, 
Iones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
'de paseo, etc. 
[••"Wa al ¡un dan te y condimentada a la española, es ser 
"lesa en amplios comedores por camareros españoles, 
P r e c i o s e n c a m a - r o t e 
; : : ; ; ; ; ; ; Feüta8 1 $ ™ ] incluidos impnestoB. 
i detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
I R i G A Y C O M P A Ñ Í A 
paseo de P e r e d a , 3 2 . - T e I é f o n o 6 - 8 5 
^ c c S 6 n t e l e g r á f i c a : D O R C O M 
p i e r a g a n a r s e m i l p e s e t a s 
P o c o t r a b a j o p u e d e c o n s e g u l r -
s i á n d o s e e n e s c r i b i r a l 
ido d a g f l p r e o s , 8 1 3 d e M a d r i d , 
i d @ r e c i b i r á I n m e d i a t a c o a -
o n d l c l é n d o l e l o q u e t l e a e 
q a e h a c e r p a r a e l l o . 
S i 'ssiaHBaaa KMBMUUWIUUMMUUUUUMMUUMUUUWUMMBU 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
AMOS DE ESCALANTE, 2. — Teléfono 8-23. 
. I fábrica; C E R V A N T E S , 22 4£> i 
& P I Ñ A 
P A L A D A 
y a B R Q T A W p T H a C M O 
C O Í J r s i n i L O s e n e l m e n o r a e / / r ¿ / s c o e s e l ú n i c o l e g i l i m o y e f i cuz , p a m e v i t a r l a egida de l cabeno , 
Puntos de venta: Eduardo Pérez del Molino; F. Díaz y Calvo; David Calderón, Celosía, 9; Rafael Artero Dupons, Amós 
de Escalante, 10; Arturo Hormazabal, Velasco, 11, y buenas perfumerías. 
A l por mayor: PERFUMERIA MARCOS, Apartado 1 032, Madrid. 
F e n i c i o s e m a n a l d e v a p o i e s 
POR LAS eOMPANIAS 
l l l -l i 
DE HAMBURGO 
P E BREMEN 
Cada semana saldrá de los puertos" de Hamburgo, Bromen y 
Rotterdam para los del Norte de España, Portugal, »ur de Espa-
l a y Marruecos, un vapor, idmitieudo toda clase de car^a para 
EUmburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo 
para los puercos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c msignatarios 
B . E r h a r d t y C o m p a f t í á : L t d a . 
«AMBARA, • — • B L E FON O H.—SA NT AN B E JH 
> ^ < H > < H > < ^ 4 ^ > < H > < 5 > ^ < 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
C B A U C E T J O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías, 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonesdevapores.—Menudos paia fraguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
I Pelaj'o, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
k don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pcrez v Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la" Sociedad 
* Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E J D A J D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
C O M P A M A D E L P A C I F I C O 
Y i p o t t s c o r r e o s I n g l e -
do l o s h é l i c o t . 
t e m e i o i e l C a n l d e P a n i m á . 
Salidas mcn^ual.^ i\e S VMTA.NTr>Sl{ para IIABAMA. COLOíT, 
PANAMA, PKRü y puertos de CI11LÍJ. 
El di> 23 de NOVIEMBBE saldrá de SANTANDER el rápido 
y mnu'nfliüo vapor 
admite Dasajeros de Primera, segand» y tercena clase, y carga. 
PRECIO PflRfl M m i m TERCERR GLASE, Ú m , incluidos los impuestos. 
uas siguientes salidas las efectuarán: 
E l 2 1 d e d l c l e m b r o , v a p o r O R I T A . 
E l 2 5 d e e n e r o , e l v a p o r O R O Y A . 
E l © d e f e b r e r o , e l v a p o r O R I A N A . 
Rebajas a familias, sacerdotes; compañías de teatro y en bille-
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porce y comodidades, para 
mayor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para los servicies de primera, segunda y tercera clase, de «a-
mareros^ cocineros españoles, que servirán la comida al estilo 
Bípafiol. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
liados de dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de paseo. 
* m m i z cíase 4 i iaíomas. i \ M m a SBS flfieates ra S i a l u l u 
B H o s 1 ^ B i 8 t e r r o c l i u . » P a s e s i * P o r o d i . I . - T o l . I I 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 , 5 0 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : D o c t o r l i e n c d i c t o . K T R I D 
Do venta en las principales farmacias de España-
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
E n s e g u n d a p l a m 
C o n s e j o d e g u e r r a s u m a r l s U 
^ v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ v w v w w w v v v v v v w w v v v v ^ ^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s Información Me la provinci 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
amigos , y üflJDetst.PO iKciLliiiiifiutOi 
yríiiMide iiil s-ufiir (t&n amair^a tlecop 
cién. So acéUe^aixsuQ UMÍÍOS. :los porjue- •í110 
iiweiS que piréc^idañ a l a fcSfíñi CASA DE SOCORRO 
Por el pracitcaut ." - u a r d i a , d.M: ¿ í " p r o S Í ; a t S í l 6 n , de l ^ I m s ' S « l o r j u ¿ « -
Vriáreil ( i a r c i a . ha. Sido furanio en la . ^ , „ , „ A* ln 
f,ué N í i v e d a , quien c u r s ó el opo i t i inn pa/Qte I':'•»•<• r l . . asa, p a r a d a r mavor ai B " ^ ^ 
, . . . „ . V. «.a!!i.nos de aquello c iudad , de la a l a finca que -ulnisfau ^ rílct¡« 
que c iMiáCn-áhanios inül a - r a d a h l ^ s re- daron por unah inndad , v r,n' a e P J 
a-l ización ciiendos-. dol idos y * a n d'oce ipc ionadoR-¡rar wi^ lo-iposi.ble Ja d e f i o i ^ a 
L s Mj.ra. como ctebe sailirise de aqu.dla c a s a a h&txav uiic.uudo tís<> ter.reno e a S ^ 
! l " ' ," , ' u a " , „ „ . suptfilOS h a t ó t t recaído en i m m u - s a u c r a luawae, a ..«r.-.,,.. u . . . . f. , , , 
'RA, la r e - u , u f .u.rtal q u . le o r r - m o otro t i m ú (k> r^rodo y na i e s . caa.d.io, Vinueróí! h a s t a las p i - d r a s de • - ^ ^ ' ^ S J ^ ^ Í . 
c h i c o d « u n a pedrada . D e t a l i l e « n todos s u s a s o e c t w en m u í >a calle, l i n d a d a s a r t e r a y cobarde- 1. mar- W i ^ s a i d a s oa 
..rro- A Y U N T A M I E N T O . " / 0 Ü O t M , Í d ' '1" / '' , -d i l i . -o . k, omn.inn:,,,,;,,,,, p a l a b r a s : se. mos coa-taJia el terreno. mente. 
U n «a,g-.ue.Tit-ido.. j o ^ e n - t o e g o juez de Cowele de u n a mancira c l a r a que no uu' ; > 
LA E S T A C I O N DE T O R R E L A V E -
GA ( C A N T A B R I C O ) E S I N S U F I -
C I E N T E PARA E L B U E N D E S E N -
V O L V I M I E N T O D E L S E R V I C I O . Caso de Socdirro1, Eül cühico Ainadeo Mon- K. ,, , 
— L A COMPAÑIA D E L F E R R O C A - i - i . a V i d a l , de una her ida cóntuiso en 
R R I L D E B E C O N S T R U I R OT , 
CON A N D E N E S C U B I E R T O S 
'Estóbaauot , en l a e s k i c i ó n dieü ferro- A Y U N T A ' E N T O 
cairrjjl e l úllt.iano imiéncoiles, a lia h o r a VA mavhniionto de feudos en vil d í a 
que ipa-aa ell Ir-'MI de Afitoria,^ pana S a n - de hoy l i a s ido-e l sig-uiente:. 
taaid--er, o sea a los 7,45 die fia tamte, 
ia]p roxi m a d a n 1; ; nil i1. 
V e n í a . d;icho tren con i c t r a s o y por Kxisitenicia efl d í a i;{ 1S. 
í a l mot ivo i n v o que c r u z a r en es ta es- Cotoadq 2.632,7.1 ^ T ^ e » k ñ ' d ^ c t l ^ o q ^ I l ^ ó ¿ t i P ^ ^ T ^ q"c son a tr ibu ih le s . comb 
tacion c o n . e l ulti-mo tren do Santainder 
á C a b e z ó n . T i d a l de ingresos ... 
Conioi v í s p e r a de mercado , del t.ien 
de A&tuirias se apearrom, m u c l i o s v i a j e - P a g a d o . . . 
iros y se descarg-aron bastanules mer-
l \ , a ojoiiainieiiitq 
ila s u b a s t a se c r f ^ ¿ " l l 
Vían la - pait/celas de tenieno 
A fueir d'si isincoros liem'bs de h a c e r i iaiaio 111 fis. 
P r é s e n l a un ;s niuestras once 
e&aas0ites y dcbidamiontc l ega l i zadas 
mee ficlrts j u s t i c i a . a l ' c a p i t ó n de l -equipo C a s t r o «albido p o r e l «.IMclw... ^ e ^ 
X ' i d a s v F - C . , que. .... l a ca s ia , d e m o s i . r ó no ^v.ndni aque la i i .s .ga.f io^ , 
m ^ ^ o ^ ' ^ W ^ o X l * * * * Í * * * * * * con l a s i .npert inen- Z ü v ¿ t l ^ T 
r i o s da-iendo el j o v e , a n l e s a lud-do d a s del s e ñ o r Z u b i z a . r e t a , cuyo s^.nor • 1 ^ J ^ t l MISK 
y pcií d. M.ás n.ol iculusn. qne era tar- es e l jnoz de l i n e a a que antes a l u d í - ' ^ ^ ^ ^ ^ qaie ^ h a i "' 
de y u ^ so ha . - ia ; que U a b a con ^ « i ^ S ' S ^ ^ ^ ^ 
P e r d o n a , lector, que te haya 
c a i u c í a s , y como este taen e n l u ó en ia Ex¡^l<.;ncia p a r a eü d í a 15... 21.^99,69 
es l tac ión p o r la s egunda ^ ia. pues por • 
Ja, geneia.1 lo h a c í a , el de Santander ; DE S O C I E D A D 
resullitó que, -.lanto la ^-ente como las I)e MIS magnii l icas pqeéskwif i s d é Quá-
c í t a d a s m©nca:ncía& (que son d ignas de j a s y Baroenac iones . 1 . s p e c i i \ a m e n t é , 
s e r c u i d a d a s ) tnv.ieron que «uFr ir las h a n istalt'Éo p a r a S a n S e h a s t i d o ñ a 
inc lemenc ias d e l t i empo-y a g u a n t a r la Adieila Losadla, viiuda de .Nielo, y S"U en- ^ ".'''^ 
l l u v i a , ipor no h a b e r Ut ia m a r q u e s i n a í - a n t a d i o a s i l n ina S o f í a , y pa.ra S a n -
que l a p e í iqoiel d ichoso aniden, hecho tauider ila s e ñ o r a v iuda de Q n i j a n o , 
a campo raso . con sdé aprec iados hijos Ag-uedila y 
A d e m á s de no es tar cubie.-to e] c i ta- Haanó.n. 
d o a n d é n , iresullta. peqriieño: es 111115' es- F e l i z v ia je . » 
trecho, y , ipor .lo tainlo, peligroso, l .ue- N A T A L I C I O R . E é] VW&W • 
go, e l ailiuimibrado d e j a bastante que K n el inmediato pueblo de T a ñ o s d i ó " i i smo no he de a.naihza.rlo; a l l á efl po- , "h n,> r . 
desear; 110 o c u r r e n desgrac ias , .ni h a v a ilaiz u n precioso n i ñ o d o ñ a A u r o r a ],re ' ^ r v e con su cmcie iw- ia de de- P"V>'iiia.. 
robos, g u a c i a s a , celo y p e r i c i a del F e r n á n d e z O s i m a , e s p o s a de d o n B e r - f ^ t f y ^ a E á los doctores de l a s a n - ^ i ^ ^ g ^ ^ J ^ ^ S ^ í l , ^ 
personall , d'Wridio -al jefe h a s l a e l ú l t i m o n a r d l n o D í a z Meiitíocail. 
E L C O R R E S P O N S A L 
l i - I M h - M . 
D E S A N T O Ñ A 
ra aquel p m c e d e r y áiújn tenemos p o r 
Y siallimos a l campo (campo. ¡ ¡ D ó n d e ^ 9 W h u b k i r a pixmiunciado en t ¿ J ^ , , 
e s t á s .FederacicT,!!) eo la i n l s « n a f o r a . a ^ ^ . s t . o í a y o r , ^ eH ambiente no hM- W w i n a s 1Tie,jor qu,isi,ui h 1 
que I K - a n : 16 y d igual i n a , e - r a que h i e r a s alo tao poco propic io a ello \ u i ^ u , u l n á s p e t e l o s .más dovad¿ 
proitesiar, a Dios ,„.<> M t m ) -a ' imos de Cas tro , a c o m p a ñ a d o s por K!l eaatíbio, f u é r z a n o s a 
nosoti.os mi smos . L o quie s u c e d i ó du- parlicuila,.,mente, de l t an tas veces nien- * ^ pero h a v que n ^ r , 
Mritido. en r ó l a c i ó n con el lado jaiez .le . l inea y de l prcsnlenle del ^ .K.tualwdaid v,'desdichadaiiv 
• S " il ^ ' f « ' " o s es ta m ' r h ( W ¡ aa a k u a f l i d ó * 
: ¿ N o r e c u e l a us ted , cahal le - • J , : , ^ ^ . j n iezquindades . 
t a m a d r e M e r a c r ó n , si ello fuere me- ^ dl ía dei par t ido d e caampeonalo 
n é s t e r l i P a r a e l referee n o v a cens.ura ce lebrado e n t r e e l OLmíipia Sport y l a 
a l g u n a , ere,, que ,.,,„> p u d o » ,haceií-"d*k l"nlul1 « a n i t o ñ e s a . cuando iwSs fue pre-
Cosa que. la. (pie hizo v, es n a t u r a l que ^ u i n ú o p o r e l s e ñ o r Beraza, , de legado 
Jo h i c ' v . a . n'D'iceiñ tanto unos p u ñ o s <k' ,|íl F e d e r a c i ó n C á n t a b r a en dicho 
amenazadores , c u a n d o .pasan de n,, par í ido. e s t á n . ! , , presente don B a u t i s t a 
'prud,-uio n ú m e r o ! ! •&•<•!.• I i n.. w r ,„„• B l a n c . . d ' - e -Larcdo, y don S e b u M i á n 
mozo, que e s t á n en.todo y se mullitipli-
c a n [xn- dair cumi|>liniiento ail s erv ic io , 
pues de lo c o n t r a r i o h a h r í a ser ios dis-
g-ustos y tendinian que suspender a lgu-
nos d í a s i l a s fa,cturacioo(."s p a r a p q d « r 
d^-con^estio^nar los muel les y a.lniace-
nes , que en m i i c l u t ó m e m e n t o s resu l -
t a n insuficient. s. 
T e n g o , a l a v.lsta u i io s <liatos u i n y 
cur iosos e imiponlainK^, inserta.dos en 
Ja, Mejuoria de ila'Cíidiiai.a de (^omerc'io 
de ToTre í lavega , r e í e r e n t e s ail movi -
oraenito hailVdo en l a ,estaici.>n del fe- , 
¡ rrocarr i l d m a n t e e l a ñ o 192.3 y que ello s ó l o se enmanta y ta l vez sean oi a^ '^e ja .n le que, c u a n d o no se t iene l a I ? ? ? _ ? *N<> •estmro usted p i e -
d a n idea de la. i m p o r t a n c i a 
que pa.ra, fia C o i u p a ñ i a del 
e n c i e r r a l a c i t a d a ' e s t a c i ó n , 
n n a irazón n i á s ( q u i z á la pirinci 
refuerzie m i estros" angunLentos p a r a p é - E L C O R R E S P O N S A L l a s ' d e «.poriesildteoa))," «dai^ñidiariosT»* y 
d i r l a r e f o r m a de ,1a e s t a c i ó n <) ,1a cons- Sauitoña. , 18 de novienibre de 1954. a c u n a s oi r á s m u rep imnantes ane 
t m e c i ó n de .)ti.a de. n u e v a p-lanta. av.-rg.^.Mza.rían a c u a l q u i e r a v son im-
Hilletcs dr-spachados en la estackin 
<le T o r r e l a v e g a . durante 0 | 
212.614. 
Caibezas de g a n a d o recibid 
barbadas , 7.004. 
A fin de esele.reciM- v nntoiMrme de 
iles no b a h í a .por quié dudiair, y que, e n 
vt i .dad, le sa.hero.n m u y ihiien, h a s t a 
que a q u e l l o ® prosa icos boc'inazos a n u n -
UN LEBANIEC 
/VWWVWIAÂ /VWWWX wvwwwwwwvvwvul 
I n f o r m a c i ó n de la Alcaldia] 
L o s p e l u q u e r o s y 







j . , r u a d a 
D I R E C C I O N EQUIVOCAI 
lita! i-ccibió af 
i, .leí SllbS 
pública, tratj 
afecta a lü'j 
c u e l a miixta del pueblo de Knim 
[•'A s e ñ o r V e g a L a m e r á hizo traa 
iumediatam"'ntc dol telegrama n; 
c t o r de P r i m e r a Kiis''ñaiizaj 
d e b i ó ser dirigido (lesdc 
narcadais . 7.004. ttíúngó., 9 d 'e iL^m- . i ente , 'ha s i d o u n a «Du^atítfeed descanso del na(i'tido~se «;fl:''l im|l!,|illlVS 9 ^ no ha podid, , o n.. 
M . o r a n c i a s y equipajes recibidos y v e r d a d ^ m A-ergüenza, no p a r a C a s t r o entrek-n mi -n t , , a la n a - 11:1 q||f,;;itl";- 0 ;no ha sabido c n m p h r ? 
e i n b a r c a d o s kilos, 17.461.224. ya q u - m pue . i .n a c h a c á . ^ ó . ' a Ú <l" & <h.a.id*a c iv i l v i , . r m i n ó e l ¿ H a hecho 'usted honor"a a l g u n a de 
S E S I O N PLENAfl 
Hoy , a las seis de la tarde, se 
unir:'; ou s e s i ó n el - Aymilanir 
pleno. 
le de i,) sucedido en Castno-. J f J S : f 1 ^ y s e hiUI "•'nsivortado n U , A t U l ^ deberes -de conn>a¿ertsnK>: d'e 110 J ' ^ ' ^ r o ó a ai 1 ef u-ee de Í ión p ú b l i c a , fon o,bi?to tic 
(, ios maest ros ila diferencia poP| 
propietarios 
\ n a d a m á s . 
uncinnt,. ainpil'ia para . . 'míen or- c t ó n : a e c i e i l t é m e n t e ae c e l e b r ó en S a n - l"'nal!y a la ü i M í i porque en UID s:iii. r a ; ^ f 1 1 0 5 
izquierda d<e ásfe equipo. ^ ^ ' ^ W ^ gritos. 
asuntos que sera so| 
•ión darPlciio-
orina en que * 
de sa t i s facer H .arbilirio concenj 
coi! los fabr icantes de Mores " 
refiere W 
del Cas tro f. ( ' . tan L A DTíREGTfVA D E U N I O N S A N - cervezas , en Ho que g | 
conno mairca'da i n t e n c i ó n de 
r. §é tiró a él por bajo y 
pi,crs de C a s t r o y sus .representa ntes: '"vo la. m.yla fon u n a de que le c a y e r a 
T O N ' E S A . 
. p o r t o tanto, l a . p e r m a n e n c i a d e lo? m cas i en p leno a rec ib i r a j o s eqni- f ^ a f ^ f e t i r ó a él por bajo 
b u e n a lnmhrac io , a tose' de ÍOCOB ^ S 
• • • 
D E S D E P O T E S 
Miino loca'. .« 
S E R A U N MECHOLO 
L O S U N I F O R M E S 
: v i r tud del acuerdo "tomad0, 
a ComiS/ión Porniaiien' 
v ia j eros - en los andei les es iniposiible), 
« S f S S t ^ * * * * * * * * * ^ * m — ^ ^ - M . S Í S T ^ N E V . T A B L E S s i ^ ' - i i r A ^ d ^ - i a ^ j 
C r e e m o s que l a .Coaupañía del ferro- d€ a ve,,<,:ul,"r,,s c a r a d a s y. d u r a n - m m j K i , todos ios pueblos h a v U n « r u p o sul .asta p a r a la provisión de u 1 
carri i l C a n t i b r i c o se d a r á c u e n t a co- f P ™ ™ ^ " ^ ' L ? : ^ ' 1 ^ I ^ I ^ Í Í ™ á f . 0 * " ^ ' a n l o sigiufique p r e l i - mes a l o l bomberos del M ^ f 
P,í. qul 
t is íaíj] 
ira-alo 
VISIT 
. • ^ ^ P a r a t r a t a r . IH arreglo d¿ g j 
c e r c a de donde e í la es tá crcHavada h a v y " " vr. idadero afecto de depoH.ista . y la bandera emblema, de nues tro C lub , de s iempre aprovechan, la c m c u n s t a n - de C a n a l e j a s v dM P ' ^ . ^ f i f 
esbeltos edificios recién construido-- v h o m b r e s s inceros . • . d e - u n querido am.gv.. y compa- d a d e s o r u n o d-e ellos corresponsa l na de E n s e ñ a n z a , respeetna» ^ 
« n u v pronto h a b r á otros que f o r m a c i u er .ntrar = M. ( 0 1 espondenos ¡|U- fiero, n - i d e n i e « n l a H a b a n a , donde de u n . p e r i ó d i c o , v una de-licienc'a ba- f i a r o n a v e r a l s eñor ]eJ* 0 
n iu i gr-andiona a v e n i d a v '-ealmen/te e l &óir cu G'áÉtro ol; p r i m e r p a n ido de ia m a n d o conlecc ionar para r e g a l a r a Jadí en l a t r a m i t a c i ó n de un asunto e l v F r a n c i s c o S. Gonza lo -
coi itraste s e r á m n v lamentable . camneonato el d í a 9, y f rancamente , l a Sooiedad Cft que es presidiente ho- p a r a manicihair l u i s t a donde pueden ¿ v e i l a n o G ó m e z . 
Ivsperamos, pues", de l Consejo de Ad- e s t á b a m o s qntu'- iaHnados por 31«»var l a n o r a r i o . buen nomibtíie d e l o s tres s e ñ o r e s que «̂ ÂAAAOVVVVVVVVVVVV̂ V̂VVVV̂ ^ 
m i n i s t r a c i ó n de l á t a n l a s v e ¿ f e c i tada creenc ia de que, aparte el n a t u r a l de- L a h a z a ñ a no os c o m o pa.ra que a f o r m a n l a C o i n i s i ó n p e r i n a n e i i l e ' d e es- 171 U r m m i n i C 
C o m p a ñ í a , que Teniendo el pirosfléte y seo d e g a n a r y el i n t e r é s qne c a d a su autor le DOHÍbirtM] jefe del Terc io , fe Ayuntamienito. P a . r a e l lo de^fi-mran U a n q U V l v 
pensando en el porvenir , acometa c u a n - c u a l pudiera de su paute, h a b í a m o s de R e c l a m a m o s legal y respetuosamente un ipoco (los hechos v h a b l a n capr icho- J ^ I D i 
to an '. s eistá o b r a v c o n s t r u y a u n edi- pasai1 .unas a f í r a d a h l t e s h o r a s en g-ra- a l a antondaid, que l o m ó n o t a y ofre- s a í n e n t e de u n a demuncia cr in i .ó ia l a l „-,.-
fieió e ^ a c i e n . que' r e s p o n d a ' a las no- ta. c a n v a r a t í c r í a . c i ó rintenesaTSie. ipcir di e sc larec imiento fusca.) de S u iMajestad. , „ ca i l t idad de c0" i5| 
ces. d ü d e - del s erv i c io v a la vez s « t i s - ¡ B i e n e n g a ñ a d o s v i \ í a m o « ! N u e s t r a del'caso.; c n a n d o y a a punto de mon- J u e g a t u el asunto, lector: H a c i a e l in scr i tos ' l n obligado a Ia 
f a - a :!os áésisóS de e s t a pob lar b a r sorpresa f u é y a d'ertde e,, momento de t a r en in ies tros cochos, unos cuantos 3 o el 4 d e sdptiiennbre, a c o r d ó el A y u n - o r g a n i z a d o r a a buscar uf ci 
a M 
cafe I h ó l l a n i e v mas 
A medida que se acerf 
crece el i n t e r é s p e r piesei 
tido de futlKxl que se 
c a m p e s defl Maler.-ón:, 
tr.s. equiipos E c l i p s e F . C , de Santaai- .ron. Nos e x t r a ñ ó mnciho que a l l í n o p o d í a n conisentViseles, a p e s a r dé que c'iail». 
der, y . R e a i l - S ; C f i m n á s í i c a . h u b i e r a q u ü e n , « « q u i e r a , p r e g u n t a r a a r g ü í a n Vio, r a z o n e s como pufios prec i - E n il a s e s i ó n defll d'ía 7, u n s e ñ o r con-
NO.M/.-O-S creemos que H eucur-ntio por el repres f in l í 'ad^ o .renresen.tantes s á m e n t e , .sino p u ñ o s con p i e d r a s den- ce ja l .piopuso, con. ituduidable a c i e r t o , - y reed i f i cada desjuie:-.- ,̂>ie pH 
s e i á muy i n . t e r c s y n í e y de él s a l d r á del eqnwio.. ya. que e s p e r á b a m o s roe i - tro. que a d e m á s desl edificio se vendiese * L a s t a r j e t a s para J f 4 
tard« 
que f u é destruida por 
t r iunfante el once local , pues estos b i r y d e t i e á b a m o - d a r n.n a r r e t m de C m u n a de es tas « r a z o n e s , ) c a n s a - en la subasta un pedacito- d" terreno d-»i: a d q u i r i r s e . a!l pi"^1*^ 
b i a v c s m u c h a c h o s no p iensan perder m a ñ o s a «.ama r a d a « y amiiros. Dessrrau roni a uno d ^ ¡los conductores de n ú e s - que mide, treinta metros c u a d r a d o s , ras, en leí! Ateiveo .Monh'1 . ^ j a J 
n / n g ú n part ido de c a m p e o r a t o de los c i a d a m é n f e p í o n i t ó tbiQis dimor< cuenta tros coches u.na l e s i ó n é n - e l l pómn. lo cooaprendido .entre dos paredes .de ,1a Vacioinal v E x l i r a n j ^ 8 ' , ^ , Wm 
qne tien.-n que jugaii en el M a l e c ó n . de que. s ino como 'a. enemigos , se nos d e i w h o . de la. que fué convenientemen- iigiliesia, que k. invan un á n g u l o e n t r a n - d e r n a y r e s t o r á n C.;1,1:i,..„ 
.Vlbi jo vé.ii-me,.s. r sperabn . por lo menos,, como a malos le as is t ido por e l facuiltativo don L u i s le, y parec iendo a todos conveniiente Jes siete de ila tarde a 
